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ÊxÉnäù¶ÉEò Eò½þiÉä ½éþ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eäò +vÉÒxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ½èþ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò iÉÒxÉ IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
´Éä®úÉ´É±É iÉlÉÉ ºÉÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½éþ VÉÉä näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
®úÉVªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ xÉÒÊiÉ EòÉ +xÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ*
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Ê|ÉªÉ ºÉ½þEòÌ¨ÉªÉÉä,
 ´É¹ÉÇ Eäò Ê{ÉUô±Éä nùÉä ¨É½þÒxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÚ®äú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú PÉ]õxÉÉ+Éå 
ºÉä ªÉÖHò ½èþ* ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú {ÉÚ®äú iÉ]
õÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ±ÉÉMÉÚ ÊEòB MÉB +ÉxÉÉªÉ ®úÉävÉ 
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÊGòªÉ °ü{É ºÉä 
{ÉÖxÉ:ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½Öþ<Ç lÉÒ* ºÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
®úÉVªÉÉå ¨ Éå ºÉÊGòªÉ |ÉOÉ½þhÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú 
EÖòUô ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå +ºÉÉvÉÉ®úhÉ +ÉEò±ÉxÉÉå +Éè®ú 
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ +´ÉiÉ®úhÉÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç 
½èþ* ´É¹ÉÇ 2012 Eäò +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ +ÉEò±ÉxÉÉå, VÉÉä EòSUô Eäò +ÉÆEòb÷É ºÉÊ½þiÉ 
½èþ, EòÉ +ÆÊiÉ¨É °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* xÉªÉÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉ, B¡ò.´ÉÒ.ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä xÉä <ºÉEòÉ {É½þ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÇ]õxÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå +Éè®ú +ÊvÉEò +ÉÆEòbä÷ VÉÉäb÷iÉä ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú VÉ±É´ÉÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±ÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +iªÉÆiÉ º{É¹]õ +Éè®ú ´ªÉHò ½þÉä VÉÉBMÉÉ* ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ 
|ÉOÉ½þhÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú |ÉªÉÉºÉÉå Eäò ºÉÆEäòiÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ +¹]õ¨ÉÖb÷Ò xÉnùÒ¨ÉÖJÉ EòÒ 
ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉä ¨ÉÉ®úÉ<xÉ Îº]õ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É EòÉ=ÎxºÉ±É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* 
 ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå, ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 5-6.5 ºÉä.¨ÉÒ. 
Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä |ÉÊiÉ ]éõEò ¨Éå 2000 ¨ÉÒxÉÉå EòÒ ºÉÉÆpùiÉÉ Eäò ]éõEòÉå ¨Éå ¨ÉÆb÷{É¨É 
ºÉä {ÉäbÂ÷b÷É Eäò ºÉÆ¦É®úhÉ ¤Éäc÷É+Éå iÉEò 1250 ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú EòÒ nÚù®úÒ ¨Éå 28 PÉÆ]äõ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eò®úxÉä 
¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ*  xÉB °ü{É ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ {ÉÖxÉ:{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +Ænù®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ¨Éå 86.1%  ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ +Éè®ú 86.7% º¡Öò]õxÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< xÉä BxÉ B +É< {ÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÒ{ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ 
+Éè®ú Ê{ÉUô±Éä ¨É½þÒxÉä ¨Éå ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É IÉäjÉ ¨Éå ÊEòB MÉB {ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ºÉä, iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò 
¤ÉÒSÉ nèùÊxÉEò +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉªÉÇ VÉÖb÷ÉxÉä EòÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ EòÉ 
ºÉÆEäòiÉ Ê¨É±ÉÉ. ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ EòÉ, |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uùÉ®úÉ 4 ]õxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä EòÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ Ê´É¶ÉxÉ Eäò +xÉÖ°ü{É ¶ÉÉä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB*
 +ÆiÉ ¨Éå, ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò °ü{É ¨Éå  ¨Éé +É{É ºÉä ªÉ½þ +xÉÖ®úÉävÉ Eò®xÉÉ SÉÉ½þúiÉÉ ½ÚÄþ ÊEò näù¶É 
EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨Éå xÉB ¨ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉªÉÉºÉ Eò®åú* MÉ®úÒ¤É +Éè®ú 
ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ½þ¨É BEò ºÉÉlÉ EòÉ¨É Eò®åú +Éè®ú iÉuùÉ®úÉ näù¶É ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù ½þÉä VÉÉBÆ*   
 xÉ¨ÉºiÉä
b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ
ÊxÉnäù¶ÉEò
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ±ÉxÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ |ÉlÉ¨É 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +Æb÷VÉxÉxÉ 3
¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå Ïº]õMÉ ®äú +Éè®ú ¤ÉCºÉ VÉä±ÉÒ 
Ê¡ò¶É EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ 5
+xÉÖºÉÆvÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É 7
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 11
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3¨ÉÆb÷{É¨É ¨ Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÖxÉ:{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ (+É®ú B BºÉ) ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 20 
ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ (®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ
EòxÉÉb÷¨É) EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +Æb÷VÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòÉ* ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É xÉä 
¨É<Ç 2013 ¨É½þÒxÉä ¨Éå +É®ú B BºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú iÉ¤É ºÉä ±ÉäEò®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ 
={ÉªÉÖHò EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå ¥ÉÚb÷®ú 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉä +´ÉºlÉÉÊ{ÉiÉ +Éè®ú +SUôÒ º´ÉÉºlªÉ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
¨Éå BEò ¨ÉÉnùÉ +Éè®ú nùÉä xÉ®ú ¥ÉÚb÷®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
º]õÉìEò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EèòxÉÖ±Éä¶ÉxÉ uùÉ®úÉ +Æb÷ Eäò 
+ÉEòÉ®ú EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò 18 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ¥ÉÚb÷®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä BSÉ ºÉÒ VÉÒ ºÉä =i|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* EÖò±É 2.40 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ +Æb÷Éå EòÉ VÉx¨É 
ÊnùªÉÉ +Éè®ú ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 86.1 lÉÉ* 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ {É®úÉºÉ 27.5-29oC lÉÉ* ÊnùxÉÉÆEò 
20 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 ¶ÉÉ¨É EòÉä º¡Öò]õxÉ ¶ÉÖ°ü 
½þÉäEò®ú 21 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 ¤Ébä÷ ºÉÖ¤É½þ EòÉä 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* EÖò±É 1.80 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ Ëb÷¦ÉEòÉå 
EòÉ º¡Öò]õxÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú º¡Öò]õxÉ EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
86.7 lÉÉ* Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÉÆpùiÉÉ ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
E å òp ùÒªÉ ºÉ¨É ÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉ ÖºÉ ÆvÉÉxÉ ºÉ ÆºlÉÉxÉ ´É¹É Ç 
2008 ºÉä ±ÉäEò®ú VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 
VÉÖ±ÉÉ<Ç 2011 Eäò nùÉè®úÉxÉ {É½þ±ÉÒ 
¤ÉÉ®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
|ÉäÊ®úiÉ |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ 
ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò 
¤ÉÉnù MªÉÉ®ú½þ ¤ÉÉ®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú ¦ÉÒ ¤Égø MÉªÉÒ*
ªÉ½þ xÉÉä]õ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÊEò 
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå Eäò VÉÒ´ÉÆiÉ JÉÉt Ëb÷¦ÉEòÉå 
EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ®úÉäÊ]õ¡ò®ú Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå* ®úÉäÊ]õ¡ò®ú EòÒ 
ºÉÉÆpùiÉÉ |ÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ Ê±É]õ®ú ¨Éå 25-30 ½þÉäxÉä 
{É®ú +SUôÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ÊxÉEò±É VÉÉBMÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, 
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEò ¨Éå Ëb÷¦ÉEòÉå EòÒ ºÉÆ¦É®úhÉ 
ºÉPÉxÉiÉÉ VÉÒ´ÉÆiÉ JÉÉt EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ {É®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
½èþ* ªÉ½þ ¦ÉÒ xÉÉä]õ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò =iEÞò¹]
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ Ê±É]õ®
{ÉÉxÉÒ ¨Éå 5 Ëb÷¦ÉEòÉå +Éè®ú |ÉÊiÉ Ê¨É±ÉÒ Ê±É]õ®ú
{ÉÉxÉÒ ¨Éå 25 ®úÉäÊ]õõ¡ò®ú EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ º´ÉÒEòÉªÉÇ 
½èþ* <ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÊvÉEòiÉ¨É 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú 23.4% ½èþ*
´É¹ÉÇ 2011 ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É 
{ÉÉ±ÉxÉ ]éõEò ¨Éå {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÖxÉ:{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ 
+Æb÷VÉxÉxÉ
¨ÉÆb÷{É¨É ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå ¤ÉgøÉ´ÉÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É iÉEò ¦ÉÉ®úÒ 
{Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ
¨ÉÆb÷{É¨É EòÒ +É®ú B BºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ où¶ªÉ
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É +Æb÷EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb÷
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ Æ. 138
4IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ºÉä +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò <Çº]õ MÉÉänùÉ´É®úÒ 
ÊVÉ±ÉÉ ¨Éå +Ænù®ú´ÉänùÒ Eäò BEò ¨ÉUÖô+É®äú Eäò BEò 
BEòc÷ IÉäjÉ¡ò±É Eäò iÉÉ±ÉÉ¤É iÉEò Eò®úÒ¤É 1,200 
ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ ¨Éå {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®ú´É½þxÉ Eò®úEäò {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ {É®úÒIÉhÉ 
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ. iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 3,600 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úEäò JÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB näù¶ÉÒªÉ {Éä±±Éä]õ +É½þÉ®ú näùxÉä +Éè®ú iÉÉ±ÉÉ¤É 
¨Éå +xÉÖªÉÉäVªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ºÉVÉÉxÉä {É®ú 95% ºÉä 
+ÊvÉEò +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* °ü{ÉÉ<iÉ 
{Éä±±Éä]õ JÉÉt EòÒ ±ÉÉMÉiÉ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 
35/- ¯û. ½èþ* <ºÉ ¡òºÉ±É ¨Éå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ JÉÉt 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 1:1.8 ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò 8 ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 450-550 
OÉÉ¨É Eäò +ÉEòÉ®ú iÉEò ¤Égø MÉªÉÓ, VÉÉä Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ +ÉEòÉ®ú ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 8 ¨É½þÒxÉÉå 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù 1,325 ÊEò.OÉÉ¨É {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¡òºÉ±É ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉEòÉ 
Ê´É{ÉhÉxÉ ¨ÉÚ±ªÉ 250/ ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú 350/ ÊEò.
OÉÉ. Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå lÉÉ*
 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
{ÉÉ±ÉxÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ Eäò ={É®úÉÆiÉ +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É ¨Éå 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ ¤Égø MÉªÉÒ* 
´É¹ÉÇ 2013-14 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÆb÷{É¨É Eåòpù ¨Éå 
+ÉÆwÉÉ |Énäù¶É ¨ Éå ¦ÉÉ®úÒ {Éè¨ ÉÉxÉä ¨ Éå =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eò®úxÉä Eäò ¤ÉÉnù ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò EÖò±É 42,380 +Éè®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò EÖò±É 7,650 =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä VÉÖ±ÉÉ<Ç 
ºÉä ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉÊ¨É±É 
xÉÉbÖ÷, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå EòÉä 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò BEò ±ÉÉJÉ ºÉä +ÊvÉEò 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú iÉÊ¨É±É 
xÉÉbÖ÷, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä {ÉÚÌiÉ EòÒ MÉªÉÒ* ºÉ¤É ºÉä {É½þ±ÉÒ 
¤ÉÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ¦ÉÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ É½þxÉ ÊnùxÉÉÆEò 
05.09.2013 EòÉä +ÉìÎCºÉVÉxÉ ÊºÉÊ±Éxb÷®ú 
±ÉMÉÉB MÉB 1.0 ]õxÉ EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ´ÉÉ±Éä ]éõEòÉå 
(10 ºÉÆJªÉÉ) ¨ Éå +ÉìÎCºÉVÉxÉ ÊºÉÊ±Éxb÷®ú ±ÉMÉÉEò®ú 
]ÅõEò ¨Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*þ ½þ®ú BEò ]éõEò ¨Éå {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò 5000 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 2.5 ºÉä 4.9 
ºÉä.¨ÉÒ. (¨ÉÉvªÉ 4.2 ºÉä.¨ÉÒ.) +Éè®ú ¦ÉÉ®ú EòÉ {É®úÉºÉ 
0.25 - 1.14 OÉÉ¨É (¨ÉÉvªÉ 0.85 OÉÉ¨É) lÉÉ* 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ PÉ]õÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ®ú BEò ]éõEò ¨Éå ¤É¡Çò 
EòÒ lÉèÊ±ÉªÉÉÄ ®úJÉÒ lÉÓ* <xÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É ºÉä ®úÉäb÷ Eäò ¨ÉÉMÉÇ ºÉä 29 
PÉÆ]äõ EòÒ nÚù®úÒ {ÉÉ®ú Eò®úEäò +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò ´Éäº]
õ MÉÉänùÉ´É®úÒ ÊVÉ±ÉÉ Eäò Ênù±ºÉÖ¨ÉÉ¯û +Éè®ú iÉÖ®ú{ÉÖiÉÉbÖ÷ 
MÉÉÄ´ÉÉå iÉEò ±Éä MÉªÉÉ* <xÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¨ÉiªÉÇiÉÉ Eäò Ê¤ÉxÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå {É½ÖÄþªÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉc÷Éå ¨Éå 
º]õÉìEò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ±nùÒ ½þÒ ´Éä ±É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉ MÉB* <xÉEòÉä JÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB °ü{ÉÉ<iÉ +É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ ÎºlÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ VÉ±nùÒ ½þÒ +xÉÖEÚò±É ¤ÉxÉ MÉB*
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, {ÉÒ.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®, 
VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, ºÉÒ.EòÉÊ±ÉnùÉºÉ, {ÉÒ.®ú¨Éä¶É EÖò¨ÉÉ®ú
+Éè®ú VÉÉäxÉºÉxÉ ¤ÉÒ., ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõú)
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉèEäò]õ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉèËEòMÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ
¦ÉÉMÉÉå iÉEò EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Éè®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®ú´É½þxÉ
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5¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ MÉhÉä¶É Eäò ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ Eäò nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ªÉÉxÉä ÊEò 10 ÊºÉiÉÆ¤É®ú, 2013 
EòÉä ÊMÉ®úMÉÉÄ´É SÉÉè{ÉÉiÉÒ {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨Éå, VÉ¤É ¦ÉHò ±ÉÉäMÉ 
PÉÖ]xÉÉåä EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò {ÉÉxÉÒ ¨ Éå VÉÉiÉä ´ ÉHò ¤ÉÉäCºÉ 
VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É, Ïº]õMÉ ®äú +Éè®ú +xªÉ +É{ÉÊkÉEòÉ®úÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +ÉGò¨ÉhÉ ºÉä SÉÉä]õ ±ÉMÉÒ* <ºÉ ºÉä 
¦ÉHò ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½þ±ÉSÉ±É ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ CªÉÉåÊEò 
Eò®úÒ¤É 65 ±ÉÉMÉÉå EòÉä VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É +Éè®ú Ïº]õMÉ 
®äú Eäò EòÉ]õxÉä ºÉä SÉÉä]õ ±ÉMÉÒ* <xÉEòÉä {Éè®ú EòÒ 
SÉÉä]õ ¨Éå VÉ±ÉxÉ +Éè®ú iÉäWÉ nùnÇ ½Öþ+É, ÊVÉºÉEòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä =x½åþ xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +Éº{ÉiÉÉ±ÉÉå ¨ Éå ¦ÉiÉÔ 
Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉ¨É EòÉä ¨ ÉÒÊb÷ªÉÉ uùÉ®úÉ <ºÉ PÉ]õxÉÉ 
EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò |ÉSÉÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉHò ±ÉÉäMÉ 
+Éè®ú ¦ÉÒ b÷®ú MÉB*ù iÉÖ®ÆúiÉ ½þÒ xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +Éè®ú 
ºÉ®úEòÉ®ú xÉä <ºÉ PÉ]õxÉÉ {É®ú iÉÖ®ÆúiÉ VÉÉÆSÉ Eò®úxÉä 
EòÉ +Énäù¶É ÊnùªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉYÉiÉÉ {É®ú 
VÉÉxÉiÉä ½ÖþB ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ 
Eäò +ÉªÉÖHò xÉä {ÉÖÊ±ÉxÉ +Éè®ú ÊxÉEò]õ ºÉ¨ÉÖpù EòÉ 
ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ºÉä 
ºÉÆ{ÉEÇò ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå +Éè®ú iÉEòxÉÒEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå 
xÉä ÊnùxÉÉÆEò 11-09-2013 ¤Ébä÷ ºÉ¤Éä®äúþòEòÉä iÉ]õ 
ºÉÆ{ÉÉ¶É (bÅè÷MÉ xÉä]õ ªÉÉ ªÉäxb÷Ò VÉÉ±É +Éè®ú ¨ É®úÉ`öÒ ¨ Éå 
{Éä®úÉ VÉÉ±É) +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ VÉÉ±É ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò 
{ÉÖÊ±ÉxÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÉ +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò 
ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ* ºÉ´ÉæIÉhÉ ºÉä <ºÉ {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò =lÉ±Éä 
VÉ±É ¨Éå Ïº]õMÉ ®äú, ¤ÉÉäCºÉ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É +Éè®ú <Ç±É 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÒ* ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ 
¨ÉÆjÉÒ ¸ÉÒ {ÉÞÎl´É®úÉVÉ SÉ´ÉÉxÉ xÉä ¦ÉHò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä 
{É®äú¶ÉÉxÉ näùxÉä +Éè®ú +Éº{ÉiÉÉ±É ¨ Éå ¦ÉiÉÔ Eò®úÉxÉä EòÉ 
EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉB <xÉ VÉÒ´ÉÉå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB b÷Éì. ´ÉÒ.b÷Ò.näù¶É¨ÉÖJÉ Eäò xÉäiÉÞi´É Eäò ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ]õÒ¨É EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉªÉÉ* =x½þÉåxÉä <xÉ 
+ÉGò¨ÉhÉEòÉ®úÒ VÉÒ´ÉÉå {É®ú +iªÉÆiÉ +Ê¦É¯ûÊSÉ |ÉEò]
õ EòÒ +Éè®ú ÊnùxÉÉÆEò 13-09-2013 +Éè®ú 18-
09-2013 EòÉä  (¦ÉMÉ´ÉÉxÉ MÉhÉä¶É Eäò ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ 
Eäò 5´ÉÉÆ +Éè®ú 10´ÉÉÆ ÊnùxÉ) ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +É´É¶ªÉEò 
SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ näùxÉä Eäò Ê±ÉB +Ê¦ÉiÉ]õ +Éè®ú iÉ]õ Eäò 
ÊxÉEò]õ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úxÉä 
EòÉ +xÉÖnäù¶É ÊnùªÉÉ*
<ºÉÒ |ÉEòÉ®ú 13 +Éè®ú 18 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 
EòÉä 3 ]õÒ¨ÉÉå uùÉ®úÉ 0700 +Éè®ú 1200 PÉÆ]äõ
ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÒ iÉ®ú½þ ÊEòB MÉB 
ºÉ´ÉæIÉhÉÉå ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ VÉèºÉä ºÉÉä±É, 
BåSÉÉä´ÉÒ, ¨ÉÖ±±ÉxÉ, ZÉÓMÉÉ +Éè®ú ¤ÉÎ¨¤É±ÉÉå EòÉä |ÉÉ{iÉ 
½Öþ+É +Éè®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉäxÉÉå ÊnùxÉ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù 
Eäò VÉ±É ¨Éå +ÉGò¨ÉhÉEòÉ®úÒ VÉÒ´ÉÉå EòÉä xÉ½þÓ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ 
Eäò ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É ªÉÉ Ïº]õMÉ ®äú 
EòÉä xÉ½þÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ, ÊMÉ®úMÉÉÄ SÉÉè{ÉÉiÉÒ Eäò {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
18-09-2013 EòÉä ÊEòB MÉB ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
ÊEòB MÉB iÉÒxÉ iÉ]õ ºÉÆ{ÉÉ¶É {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå  1-1.5 
¨ÉÒ]õ®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä Ïº]õMÉ ®äú Eäò 12 Ê¶É¶ÉÖ+Éå 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò* ºÉ¨ÉÉxÉ MÉ½þ®úÉ<Ç 
EòÉ +xÉÖ¨ ÉÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
ÊEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 3.1 ´ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú EòÉ IÉäjÉ¡ò±É 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä SÉÉè{ÉÉiÉÒ ={ÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå Eò®úÒ¤É 6000 
Ïº]õMÉ ®äú lÉä* <xÉEäò Ïº]õMÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä 
VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É
Ïº]õMÉ ®äú
¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå Ïº]õMÉ 
®äú +Éè®ú ¤ÉÉäCºÉ 
VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É
EòÉ +ÉGò¨ÉhÉ
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6´ÉÉ±Éä ¦ÉHò ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB JÉiÉ®úxÉÉEò ½þÉåMÉä, +iÉ: 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú ¨ÉÖÊxÉÊºÉ{É±É Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ®ú xÉä VÉxÉiÉÉ +Éè®ú ¦ÉHòÉå 
EòÉä ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ Eäò Ê±ÉB PÉÖ]õxÉÉå EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò 
{ÉÉxÉÒ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®úxÉä ºÉä Ïº]õMÉ ®äú EòÒ EòÉ]õ ½þÉäxÉä 
EòÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ nùÒ*
Ïº]õMÉ ®äú EòÉä Ê½þ¨ÉÉxiÉÚ®úÉ <Î¨¥ÉEäò]õÉ +Éè®ú <Ç±É EòÉä 
ÊVÉ¨xÉÉäiÉÉä®úÉCºÉ VÉÉÊiÉ xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉÉ®äú Ïº]õMÉ ®äú xÉB VÉx¨É ½ÖþB lÉä ÊVÉxÉEòÉ +ÉEòÉ®ú 
{É®úÉºÉ 75-140 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÉ Êb÷ºEò ´ªÉÉºÉ lÉÉ* 
¶ÉÉªÉnù ªÉä +É½þÉ®ú ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù {É®ú 
+ÉB ½þÉåMÉä* ±ÉäÊEòxÉ =lÉ±Éä VÉ±É ¨Éå ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå <xÉ iÉ±É¨ÉVVÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ÊºÉiÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä 
¨Éå +ÉäÎCºÉVÉxÉ EòÉ xªÉÚxÉiÉ¨É ºiÉ®ú >ÄðSÉÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ ½þÉäMÉÉ +Éè®ú ´ É½þÉÄ Eäò ºlÉ±ÉÉEÞòÊiÉEò V´ÉÉ®ú ºÉä 
ªÉäþ ={ÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå ½þÒ <Eò]Âõ]õÉ ½ÖþB ½þÉåMÉä* ÊEò¶ÉÉä®ú 
ªÉÉ xÉB VÉx¨É ½ÖþB Ê¶É¶ÉÖ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ <xÉEäò EÆò]õEò
ªÉÉ Ïº]õMÉ Eòb÷É PÉÉ´É ªÉÉ SÉÉä]õ ±ÉMÉÉxÉä ±ÉÉªÉEò 
¶ÉHò ½þÉåMÉä* 
¤ÉÉäCºÉ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É Eèò®úÉä{ºÉÉä<b÷ºÉ ¤ªÉÚ]äõÎxb÷VÉEòÒ 
xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ Eèò®úÉäxÉäCºÉ 
}±ÉÒEäò®úÒ, VÉÉä EòÉÌb÷ªÉÉä-]õÉäÎCºÉEò ½èþ, EòÒ iÉ®ú½þ 
JÉiÉ®úxÉÉEò xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ <ºÉEäò º{É¶ÉÇ-ºÉÚjÉ
iÉ]õºÉÆ{ÉÉ¶É ºÉ´ÉæIÉhÉ ¨Éå {ÉEòbä÷ MÉB VÉÒ´É Ïº]õMÉ ®äú ¨Éå EòÉäxÉÉEòÉ®ú EòÉÆ]õÉå EòÒ {ÉÆÊHò ºÉä®äú]õb÷ º{ÉÉ<xÉ Ïº]õMÉ ®
(]äõx]õÊEò±É) {É®ú xÉä¨ É]õÉäºÉÉ<]ÂõºÉ ½éþ, VÉÉä xªÉÚ®úÉä]õÉäÎCºÉxÉ
=i{ÉÉÊnùiÉ Eò®úiÉä ½éþ* <ºÉ xªÉÚ®úÉä-]õÉäÎCºÉxÉ EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä  JÉÖVÉ±ÉÒ +Éè®ú VÉ±ÉxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
Ê¶ÉEòÉ®ú OÉºiÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉä SÉÚxÉÉ +Éè®ú Bx]õÒ-Ê½þº]õÉÊ¨ÉxÉ
EòÉ ]õÒEòÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊºÉiÉÆ¤É®ú 10´ÉÉÆ 
iÉÉ®úÒJÉ EòÉä ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤É½ÖþiÉ >ÄðSÉÉ 
lÉÉ, <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¦ÉÒ ¤Égø 
MÉªÉÉ ½þÉäMÉÉ, ÊVÉºÉ Eäò {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É 
={ÉºÉÉMÉ®ú IÉäjÉ ¨Éå <Eò]Âõ`öÉ ½Öþ+É ½þÉäMÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ 
¤ÉÉÊ®ú¶É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉiÉ½þ VÉ±nùÒ `Æöb÷ 
½þÉäxÉä ºÉä VÉä±ÉÒÊ¡ò¶É SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò =lÉ±Éä VÉ±É ¨ Éå 
¡èò±Éä ½ÖþB +Éè®ú ±ÉÉMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ½þ±ÉSÉ±É ¨ÉSÉÉªÉÉ*
(´ÉÒ.b÷Ò.näù¶É¨ÉÖJÉ, ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É iÉ]õ {É®ú ÎºC´Éb÷Éå EòÉ ¦ÉÉ®úÒ +´ÉiÉ®úhÉ
Ê´ ÉË¹ÉVÉ¨É +´ÉiÉ®úhÉ Eåòpù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 18-20 ÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ÎºC´Éb÷Éå 
+Éè®ú EòÊ]õ±É Ê¡ò¶ÉÉå EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå +´ÉiÉ®úhÉ 
½Öþ+É* +ÉèºÉiÉ 250 BEòEòÉå ¨Éå ¤ÉÉä]õºÉÆ{ÉÉ¶ÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú |ÉÊiÉ ÊnùxÉ |ÉÊiÉ xÉÉ´É ºÉä 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 750 ºÉä 1500 ÊEò.OÉÉ.ú ÎºC´Éb÷ |ÉÉ{iÉ 
½ÖþB* iÉÒxÉ ÊnùxÉÉå EòÒ EÖò±É +ÉEòÊ±ÉiÉ {ÉEòc÷ 
750 ]õxÉ lÉÒ* ÎºC´Éb÷Éå ¨Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò ªÉÉxÉä 
ÊEò 95% ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä bÖ÷´ÉÉºÉä±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÊEò B±É.
ÊºÉMÉÉ±ÉäÎxºÉºÉ lÉä* +ÉèºÉiÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É 
Eäò Ê±ÉB 140 +Éè®ú 180 ¯û{ÉB Eäò ¤ÉÒSÉ lÉÉ*
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É ¨Éå ÎºC´Éb÷Éå Eäò ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ EòÉ où¶ªÉ
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É iÉ]õ EòÒ +Éä®ú VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É EòÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå +ÊvÉGò¨ÉhÉ
Ê´ ÉË¹ÉVÉ¨É iÉ]õ Eäò ÊxÉEò]õºlÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò ®ÆúMÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ÊnùJÉÉB {Éb÷xÉä {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ 
VÉÉÆSÉ +Éè®ú +ÉEò±ÉxÉ ÊEòB MÉB* {ÉÉxÉÒ Eäò xÉ¨ÉÚxÉä 
EòÉ {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò 
{ÉÒ BSÉ EòÉ {É®úÉºÉ 7.5 +Éè®ú 7.9 Eäò ¤ÉÒSÉ +Éè®ú 
+ÉèºÉiÉ Ê´É±ÉÒxÉ +ÉìÎCºÉVÉxÉ 4.8 ºÉä 5.09 Ê¨É.
OÉÉ./Ê±É]õ®ú lÉä* ¦ÉÉ®úÒ +ÊiÉGò¨ÉhÉ ½ÖþB ÊnùxÉÉÆEò 
26 +MÉºiÉ 2013 EòÉä {ÉÉxÉÒ ¨ Éå CO2 EòÒ ¨ ÉÉjÉÉ 
+ÊvÉEò lÉÒ* iÉ]õÒªÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Eò<Ç VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶ÉÉå 
EòÉä ¨ÉÞiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ÊnùxÉÉÆEò 23 
+MÉºiÉ 2013 EòÉä 100 ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]õ®ú Eäò IÉäjÉ ¨Éå 
Eò®úÒ¤É 94 VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶ÉÉå EòÉä +Éè®ú +MÉ±ÉÉ ÊnùxÉ 
<ºÉ ºÉä ¦ÉÒ VªÉÉnùÉ ªÉÉxÉä ÊEò +MÉhÉxÉÒªÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É*
(Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É ¨ÉÞiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå ´ÉÉªÉ±É]õ VÉä±ÉÒ Ê¡ò¶É EòÉ ÊxÉEò]õ où¶ªÉ
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7b÷¬ÚMÉÉåMÉ (b÷¬ÚMÉÉåMÉ b÷¬ÚMÉÉäxÉ) ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ®ú½þxÉä´ÉÉ±ÉÉ BEò¨ÉÉjÉ ¶ÉÉEòÉ½þÉ®úÒ ºiÉxÉÒ ½èþ, 
VÉÉä VÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
®ú½þiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ Eäò {ÉÉEò 
={ÉºÉÉMÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú b÷¬ÚMÉÉåMÉ EòÉ 
|É¨ÉÖJÉ +É´ÉÉºÉ ½èþ* Ê{ÉUô±ÉÒ ºÉnùÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú 
¸ÉÒ±ÉÆEòÉ Eäò ¤ÉÒSÉ EòÒ {ÉÉEò ºÉÆEò®úÒ JÉÉb÷Ò ¨Éå 
Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´É ºÉ¨ÉÚ½þÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ 
lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ +¤É <xÉEòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå iÉäWÉ PÉ]õiÉÒ 
½þÉäEò®ú {ÉÊ®úºÉ¨ÉÉÎ{iÉ iÉEò {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÒ ½èþ*  <ºÉEòÉ 
|É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ +É´ÉÉºÉÉå EòÒ +´ÉxÉÊiÉ 
¤ÉiÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
{ÉÉEò ={ÉºÉÉMÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉ¨ÉÚ½þ EòÒ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºiÉ®ú {É®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB ÊnùxÉÉÆEò 
18 ºÉä 28 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ VÉ±ÉÉÆnù®ú ºÉ¨Éx´Éä¹ÉÒ 
ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÒÊb÷ªÉÉä
]ÅõÉxºÉäC]õ iÉ®úÒEäò uùÉ®úÉ VÉ±ÉÉÆnù®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ SÉ±ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ EòÒò +É`ö 
VÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉxÉä ÊEò ºÉÉ<¨ÉÉäb÷ÉäÊºÉªÉÉ ÊºÉ¯û±Éä]õÉ, 
BxÉ½þÉ±ÉºÉ BEò®úÉä<b÷ºÉ, ÊºÉË®úMÉÉäÊb÷ªÉ¨É +É<ºÉÉäÊ]
õ¡òÉäÊ±ÉªÉ¨É, ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ +Éä´ÉÉÊ±ÉºÉ, ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ 
¤ÉäCEòÉ®úÒ, ½þÉ±ÉÉäbÖ÷±Éä Ê{ÉÊxÉ¡òÉäÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú ½þÉ±ÉÉäbÖ÷±Éä 
ªÉÚÊxÉxÉäÌ´ÉºÉ EòÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ¨Éå ºÉäiÉÖ{ÉÉ´ÉÉSÉjÉ¨É 
+Éè®ú ¨ÉxÉ¨Éä±ÉEÖòb÷Ò IÉäjÉÉå Eäò ºÉÉ<¨ÉÉäb÷ÉäÊºÉªÉÉ 
ÊºÉ¯û±Éä]õÉ +Éè®ú ÊºÉË®úMÉÉäÊb÷ªÉ¨É +É<ºÉÉäÊ]õ¡òÉäÊ±ÉªÉ¨É 
Eäò ºÉÆºiÉ®úÉå {É®ú b÷¬ÚMÉÉåMÉ EòÉ]õxÉä EòÉ ÊxÉ¶ÉÉxÉ 
ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* <xÉ MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ®úÉªÉ 
¨Éå b÷¬ÚMÉÉåMÉ, ÊVÉx½åþ ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä ""+´ÉÉäÊ±ÉªÉÉ"" 
ªÉÉ ""Eòb÷±É {ÉzÉÒ"" Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, EòÉä <ºÉ IÉäjÉ 
¨Éå ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É ½èþ* ºÉÆºlÉÉxÉ ¨Éå 
{É½þ±Éä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +vªÉªÉxÉÉå ¨ Éå ªÉ½þ ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ ÊEò b÷¬ÚMÉÉåMÉ ºÉÉ<¨ÉÉäb÷ÉäÊºÉªÉÉ ÊºÉ¯û±Éä]õÉ,
ÊºÉË®úMÉÉäÊb÷ªÉ¨É +É<ºÉÉäÊ]õ¡òÉäÊ±ÉªÉ¨É, ½þÉ±ÉÉäbÖ÷±Éä 
ªÉÚÊxÉxÉäÌ´ÉºÉ, ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ +Éä´ÉÉÊ±ÉºÉ, BxÉ½þÉ±ÉºÉ 
BEò®úÉä<b÷ºÉ +ÉÊnù ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ JÉÉiÉä ½é* ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå Ê{ÉUô±ÉÒ 
ºÉnùÒ Eäò nÚùºÉ®äú {ÉÉnù Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉOÉ½þhÉ ÎºlÉÊiÉ 
¨Éå ÊEòB MÉB {ÉÉ±ÉxÉ {É®úÒIÉhÉÉå ¨Éå <x½åþ JÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ VÉèºÉä ºÉÉ<¨ÉÉäb÷ÉäÊºÉªÉÉ ÊºÉ¯û±Éä]õÉ
+Éè®ú ½þÉ±ÉÉäbÖ÷±Éä ªÉÚÊxÉxÉäÌ´ÉºÉ ÊnùB MÉB*  
VÉ±ÉÉÆnù®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò 
{ÉÉEò ={ÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå iÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ 
¨ÉÉèVÉÚnù lÉä VÉèºÉä (i) ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉ ¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä Eäò 
VÉèºÉä |É´ÉÉ±É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ 
ºÉÆºiÉ®ú (ii) +Êb÷®úÉ¨É{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É, ¨ÉÎ±±É{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú ºÉäiÉÖ{ÉÉ´ÉSÉjÉ¨É IÉäjÉÉå ¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä Eäò VÉèºÉä 
¨ÉéOÉÉä´É ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú (iii) 
iÉÉåb÷Ò, EòÉä]Âõ]èõ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú VÉMÉiÉÉ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É
¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä Eäò VÉèºÉä =lÉ±Éä ®äúiÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ 
ºÉÆºiÉ®ú* ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ Eäò ¨ ÉènùÉxÉ ËSÉMÉ]õÉå, EäòEòc÷Éå 
+Éè®ú ÎºC´Éb÷Éå Eäò |É¨ÉÖJÉ +¶ÉxÉ IÉäjÉ ½éþ* <ºÉ 
IÉäjÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ iÉ®úÒEäò VÉèºÉä º]äõEò 
VÉÉ±É (+b÷{{ÉÖ ´É±Éè), ÎºC´Éb÷ ¨ÉiºªÉxÉ (EòhÉ´É 
¨ÉÉ¯û), iÉ]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É (xÉxnÖù ´É±Éè) +Éè®ú BEò±É 
+ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É (+ÉäkÉè ¨ÉÉb÷Ò) ={ÉªÉÖHò ÊEòB VÉÉiÉä 
½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå {É®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä 
Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù <xÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ +É´ÉÉºÉÉå EòÒ +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ +Éè®ú <xÉ +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB 
{ÉIÉÒ VÉÒ´ÉÉå {É®ú ¦ÉÒ Ê´ÉºiÉÞiÉ °ü{É ºÉä +vªÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
(+É®ú.VÉªÉ¦ÉÉºEò®úxÉ, B±É.+É®ú.JÉÉ¨¤ÉÉb÷Eò®ú, 
B.B¨É.+¤¤ÉÉºÉ +Éè®ú ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ,
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ, 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨ÉÖkÉÖ{Éä]Âõ]èõ Eäò ¨ÉéOÉÉä´É
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú
ºÉÉ<¨ÉÉäb÷ÉäÊºÉªÉÉ ÊºÉ¯û±Éä]õÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú ¨Éå iÉÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ +ÌSÉxÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ½þÉ±ÉÉäÊ¡ò±ÉÉ +Éä´ÉÉÊ±ÉºÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ ºÉÆºiÉ®ú ¨Éå ÎºC´Éb÷ EòÉ +Æb÷ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ
{ÉÉEò ={ÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå 
b÷¬ÚMÉÉåMÉ +É´ÉÉºÉÉå 
Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉÉÆnù®ú 
ºÉ´ÉæIÉhÉ
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É
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¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ 
ÊiÉ¯û Eäò.B.VÉªÉ{ÉÉ±É
uùÉ®úÉ xÉÉMÉ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É 
ÊVÉ±ÉÉ ¨Éå EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå 
EòÉ ±ÉÉÄËSÉMÉ
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ EòÉ{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ ¡òÉä®ú bä÷´É±É{É¨Éäx]õ +Éì¡ò Ê´É¨ÉäxÉ (]õÒ BxÉ ºÉÒ b÷Ò b÷Î¤±ÉªÉÚ) 
Eäò +É< B¡ò B b÷Ò ºÉ½þÉªÉiÉÉ Eäò {ÉÉäº]õ ºÉÚxÉÉ¨ÉÒ 
ºÉº]äõxÉÊ¤É±É ±ÉÉ<´É±ÉÒ½Öþb÷ |ÉÉäOÉÉ¨É ({ÉÒ ]õÒ BºÉ B±É 
{ÉÒ) EòÒ {É®úÉ¨É¶ÉÇ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
Eäò xÉÉMÉ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É ÊVÉ±ÉÉ Eäò ¨ÉbÖ÷kÉÖEÖò{{É¨É MÉÉÄ´É ¨Éå 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 200 EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå EòÉ ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä 
Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {É¹ÉªÉÉ®ú xÉÉ¨ÉEò UôÉä]äõ MÉÉÄ´ É 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ ÊiÉ¯û Eäò.B.VÉªÉ{ÉÉ±É EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉªÉÉå Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB. 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ B¨É.¶ÉÊHò, B¨É B±É B, xÉÉMÉ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É, ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É +Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ={ÉÎºlÉiÉ lÉä.
Eäò ÊxÉEò]õ Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 24.08.2013 
EòÉä ¨ ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ ÉÆjÉÒ (iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷) ÊiÉ¯û 
Eäò.B.VÉªÉ{ÉÉ±É xÉä ±ÉÉÄËSÉMÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
Eäò ¶ÉÉºjÉÒªÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå 
EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉ EòÒ ºÉ¦ÉÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½ EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò 
Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÒ ]õÒ BºÉ B±É {ÉÒ Eäò Ê±ÉB 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ SÉÖxÉä MÉB +É`ö 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå BEò ½èþ* +xªÉ ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊiÉ¯û´É±±ÉÚ®ú, EòÉxSÉÒ{ÉÖ®ú¨ É, Eòb÷±ÉÚ®ú, 
Ê´É±±ÉÖ{ÉÖ®ú¨ É +Éè®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ ¨ Éå Ê¦ÉÊkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ |ÉMÉÊiÉ {É®ú ½èþ*
(¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, Eäò.Ê´ÉxÉÉänù,
+É®ú.MÉÒiÉÉ, ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉBÆ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú
SÉÉä±ÉÉºÉ ±ÉÉ<]õ ½þÉ=ºÉ
Ê¦ÉÊkÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò {ÉÉä<x]õ EòÉÊ±É¨Éä®ú ¨Éå 
<xb÷Éä-{ÉºÉÊ¡òEò ¤ÉÉäÊ]õ±ÉxÉÉäºÉ b÷ÉäÎ±¡òxÉ EòÉ vÉÆºÉxÉ
{ÉÉEò ={ÉºÉÉMÉ®ú IÉäjÉ ¨Éå 21 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä ÊEòB MÉB ¡òÒ±b÷ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ SÉÉä±ÉÉºÉ ±ÉÉ<]õ ½þÉ=ºÉ Eäò {ÉÉºÉ {ÉÉä<x]
EòÉÊ±É¨Éä®ú ´ÉxªÉ VÉÒ´É +¦ÉªÉÉ®úhªÉ ¨Éå BEò ¨ÉÞiÉ 
b÷ÉäÎ±¡òxÉ EòÉä ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷É* ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÊEò 5 ÊnùxÉÉå {É½þ±Éä <ºÉ EòÉ vÉÆºÉxÉ 
½Öþ+É* +ÉEòÉ®úÊ¨ÉiÉÒªÉ +Éè®ú ¨ ÉäÊ®úÎº]õEò Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå 
Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú b÷ÉäÎ±¡òxÉ EòÉä <xb÷Éä-{ÉºÉÊ¡òEò
¤ÉÉäÊ]õ±ÉxÉÉäºÉ b÷ÉäÎ±¡òxÉ ]õÌºÉªÉÉä{ºÉ +b÷xEòºÉ 
(B®äúxÉ¤ÉMÉÇ 1833) {É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉä±ÉÉºÉ ±ÉÉ<]
õ½þÉ=ºÉ ºÉÒ¨ÉÉ-ÊSÉ¼xÉ ½èþ +Éè®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÉç {É½þ±Éä ®úÉVÉäxpù 
SÉÉä±ÉÉ* Eäò ¶ÉÉºÉxÉ EòÉ±É ¨Éå 
<ºÉEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
´É¹ÉÇ 2004 ¨Éå ½Öþ<Ç ºÉÚxÉÉ¨ÉÒ ¨Éå 
ªÉ½þ IÉÊiÉOÉºiÉ ½Öþ+É +Éè®ú +¤É 
<È]õ +Éè®ú SÉÚxÉÉ ¤ÉÉ½þ®ú ÊnùJÉiÉä ½éþ*
(+É®ú.VÉªÉ¦ÉÉºEò®úxÉ, B.B¨É.+¤¤ÉÉºÉ
+Éè®ú B±É.+É®ú.JÉÉ¨¤ÉÉb÷Eò®ú, 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|É¦ÉÉMÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<,
EòÉäSSÉÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ®úixÉÊMÉ®úÒ ¨Éåä ¦ÉÒ¨ÉÉEòÉ®ú ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå {ÉÉä±ÉÒ¨Éäb÷ÉäºÉÉ B®úÉäºÉÉ (ºÉÉä±ÉÉxb÷®ú, 1786) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ* <ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò Eò´ÉSÉ ¨Éå 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ|ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉÉ]õÒ SÉÉä]õÒ ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷iÉÒ 
½èþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: <x½åþ xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå +Éè®ú ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå, 
VÉ½þÉÄ ®äúiÉ ¨Éå ÊUô{ÉÉEò®ú ®ú½þiÉä ½éþ* {ÉÒ.B®úÉäºÉÉ ¤Ébä÷ 
+ÉEòÉ®ú ´ ÉÉ±ÉÒ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ½èþ, ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä <ºÉä 
¨½þÉ®èú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ®úixÉÊMÉ®úÒ +Éè®ú vÉÉ¤ÉÉä±É 
ºÉä +|Éè±É ºÉä VÉÚxÉ 2012 Eäò nùÉè®úÉxÉ où¶ªÉ¨ÉÉxÉ 
½Öþ+É* ½þºiÉSÉªÉxÉ ºÉä <x½åþ {ÉEòb÷É VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÉ®úÒ ¨ ÉÉÆºÉ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä <xÉEòÒ ¤Éb÷Ò ¨ ÉÉÆMÉ ½èþ* 
Eò´ÉSÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 30 ºÉä 94 Ê¨É.¨ÉÒ. ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÉ®ú 4.8 ºÉä 149.2 OÉÉ¨É ½èþ* =SSÉ ºiÉ®ú 
EòÉ >ðiÉEò ªÉÉxÉä ÊEò Ê]õ¶ªÉÚ ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
<ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É ¨Éå |ÉiªÉÉ¶ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
(ºÉÖÊVÉiÉ ºÉÖxnù®ú¨É, ´Éè¦É´É ¨ÉÉjÉä, {ÉÚxÉ¨É JÉxb÷ÉMÉ±Éä +Éè®ú 
xÉÒ±Éä¶É {É´ÉÉ®ú, ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ®úixÉÊMÉ®úÒ ¨Éåä {ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ EòÒ +ÉEò¹ÉÇEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
®úixÉÊMÉ®úÒ Eäò ¦ÉÉ]õÒ ºÉÆEò®úÒ JÉÉb÷Ò ¨ ÉÖÄ½þ ºÉä UôÉä]äõ+ªÉÆjÉÒEÞòiÉ xÉÉ´ÉÉå, ÊVÉx½åþ ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä 
{ÉMÉÉ®ú Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, uùÉ®úÉ {ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ EòÉ 
Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ xÉÉ´ÉÉå EòÒ EÖò±É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 4 ºÉä 5 ¨ÉÒ. ½èþ +Éè®ú <ºÉ Eäò {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú nùÉä ±ÉÉäMÉ EòÉ¡òÒ ½éþ* 
=i{ÉÉnùxÉ Eäò ¸ÉÞÆMÉ EòÉ±É (ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ÊnùºÉÆ¤É®ú 
+Éè®ú VÉxÉ´É®úÒ) ¨ Éå EÖò±É {ÉEòc÷ EòÉ {É®úÉºÉ |ÉÊiÉ ÊnùxÉ 
90 ºÉä 100 ÊEò.OÉÉ. ½èþ* ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÒ EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
60 ºÉä 130 Ê¨É.¨ÉÒ. ½èþ* <xÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÉä VÉÒ´ÉÆiÉ 
ÎºlÉÊiÉ ¨ Éå 4-5 ÊnùxÉ iÉEò VÉÉ±ÉÉÊIÉ ªÉÖHò {ÉÉäÊ±ÉlÉÒxÉ 
EòÒ lÉèÊ±ÉªÉÉå ¨Éå {ÉÉxÉÒ ¨Éå bÖ÷¤ÉÉEò®ú (ºÉÆEò®úÒ JÉÉb÷Ò 
¨Éå ½þÒ) ®úJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå 
VÉ¤É ¤ÉføiÉÒ ¨ÉÉÆMÉ ½èþ iÉ¤É ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉEò®ú ¤ÉäSÉ 
ÊnùªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
(ºÉÖÊVÉiÉ ºÉÖxnù®ú¨É, bä÷Ê´Éb÷ ºÉÉ´ÉÆiÉ, ´Éè¦É´É ¨ÉÉjÉä, {ÉÚxÉ¨É 
JÉxb÷ÉMÉ±Éä +Éè®ú xÉÒ±Éä¶É {É´ÉÉ®ú, ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
+Éè®ú ®úixÉÊMÉ®úÒ IÉäjÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
xÉÉ<±ÉÉä xÉ VÉÉ±ÉÒnùÉ®ú lÉèÊ±ÉªÉÉå ºÉä Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÒ.Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú ÊxÉEòÉ±ÉxÉä EòÉ où¶ªÉ UôÉä]äõ xÉÉ´ÉÉå ¨Éå {ÉÒ.Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
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Ê]Åõ´ÉÉxbÅ÷¨É Eäò ´ÉÊ±ÉªÉiÉÖ®úÉ ¨Éå 
ºÉÚªÉÇ¨ÉÒxÉ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ
nùÊIÉhÉ ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú ºÉÚªÉÇ¨ ÉÒxÉ, ¨ ÉÉº]Úõ®úºÉ ±ÉÉxÉÊºÉªÉÉä±ÉÉ]õºÉ, ÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ""¶ÉÉ{ÉÇ ]äõ±É ¨ ÉÉä±ÉÉ'' Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, ¨ ÉÉäÊ±Ébä÷ EÖò]Öõ¨¤É EòÒ ¨ ÉUô±ÉÒ ½è*  ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú <ºÉä Ê´É®ú±É °ü{É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Ê]Åõ´ÉÉxbÅ÷¨É iÉ]õ 
Eäò ´ÉÊ±ÉªÉiÉÖ®úÉ iÉ]õ ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 01-08-2013 ®úÉiÉ þEòÉä 10.45 ¤ÉVÉä ÊbÅ÷}]õ 
ÊMÉ±É VÉÉ±É uùÉ®úÉ <ºÉä {ÉEòb÷É MÉªÉÉ* iÉ]õ ºÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 38 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ ºÉä 
+Éè®ú 50 ¡òÉlÉ¨É EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ºÉÚªÉÇ¨ÉÒxÉ EòÉä {ÉEòb÷É MÉªÉÉ*  <ºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
1.03 ¨ ÉÒ. +Éè®ú EÖò±É ¦ÉÉ® 70 ÊEò.OÉÉ. lÉä* +xªÉ +ÉEòÉ®úÊ¨ÉiÉÒªÉ ¨ ÉÉ{ÉxÉ : ¶É®úÒ®ú 
EòÒ SÉÉèb÷É<Ç 74 ºÉä.¨ÉÒ., {ÉÞ¹`ö {ÉJÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 45.1 ºÉä.¨ÉÒ., +vÉ®ú {ÉJÉ EòÒ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 45 ºÉä.¨ÉÒ., +ÆºÉÒªÉ {ÉJÉ EòÉ +ÉvÉÉ®ú 5.5 ºÉä.¨ÉÒ. lÉÉ* +ÉÄJÉ EòÉ ´ªÉÉºÉ 
5.0 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú |ÉÒ +ÉäÌ¤É]õ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 15 ºÉä.¨ÉÒ. lÉÒ*
(Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ºÉÚªÉÇ¨ÉÒxÉ
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EòÉä´É±É¨É (SÉäzÉ<Ç) ¨Éå 
¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
Ë{ÉVÉ®äú EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ
EòÉä´É±É¨É Eäò JÉÖ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 03.09.2013 
EòÉä ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉÒ +É< EòÒ 
føÉÆSÉÉ (11/2'' VÉÒ +É< {ÉÉ<{É 3 ¨ ÉÒ. EòÉ ¤ÉÉ½þ®úÒ 
´ªÉÉºÉ/ 2 ¨ÉÒ. EòÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ´ªÉÉºÉ/ 1 ¨ÉÒ. EòÒ 
®äú±É EòÒ >ÄðSÉÉ<Ç/ 2 ¨ÉÒ. EòÒ ®äú±É Ë®úMÉ EòÉ ´ªÉÉºÉ) 
¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò iÉE-
xÉÒEòÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå
EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ, +¶ÉxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ*
(VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, 
¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ´ÉWÉxÉ ¤ÉgøÉ´É Eäò Ê±ÉB EòÉä´É±É¨É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 
ºÉÆªÉÖHò =tÊ¨ÉiÉÉ ºÉä iÉèªÉÉ®ú ÊEòB MÉB Ë{ÉVÉ®äú EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÉ±{Éä {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå ÎºC´Éb÷Éå EòÉ ¦ÉÉ®úÒ +´ÉiÉ®úhÉ
¨ÉÉ±{Éä {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 20.08.2013 ºÉä 23.08.2013 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ÎºC´Éb÷ (±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä bÖ÷´ÉÉºÉä±ÉÒõ) EòÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É* ¤ÉÖ±É ]ÅõÉ±É®ú +ÉxÉÉªÉxÉ ºÉä |ÉÊiÉ 
xÉÉ´É ºÉä Eò¨É ºÉä Eò¨É 3-4 ]õxÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ xÉÉ´É 
ºÉä +ÊvÉEòiÉ¨É 12 ]õxÉ EòÒ {ÉEòc÷ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç*
¨ÉÉ±{Éä {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå ÎºC´Éb÷Éå (±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä bÖ÷´ÉÉºÉä±ÉÒõ) EòÉ où¶ªÉ
VÉÉÊiÉ:- ±ÉÉäÊ±ÉMÉÉä bÖ÷´ ÉÉºÉä±ÉÒ, xÉÉ´É ÊVÉºÉ ºÉä ÎºC´Éb÷ 
EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ:- ¤É½ÖþÊnù´ÉºÉÒªÉ ¤ÉÖ±É ]ÅõÉ±É 
(5 ºÉä 9 ®úÉiÉ), {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç:- 60 ºÉä 
80 ¨ÉÒ., {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ BEòEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ:- 40 
ºÉä 50 ¤ÉÖ±É ]ÅõÉ±É®ú*
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù)
´ÉÉÌ¹ÉEò SÉÆnùÉ
¯û.1000 $ 100
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<
EòÉäSSÉÒ- 682 018 ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò Eò®åú
<x]õ®úxÉè¶ÉxÉ±É <¨{ÉèC]õ ¡èòC]õ®ú 0.195
BxÉ B B BºÉ ®äúË]õMÉ 6.2
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 1954 ºÉä
±ÉäEò®ú |É¨ÉÖJÉ
<ÆÊb÷ªÉxÉ VÉxÉÇ±É
ISSN 0970-6011
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|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ |É¦ÉÉMÉ xÉä 20-24 +MÉºiÉ 2013 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ EòÉäSÉÒxÉ ¨Éå ""¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå Eäò ´ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú {É½þSÉÉxÉ'' 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉ äÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* <ºÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ ±ÉIªÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ËSÉMÉ]õÉå, EäòEòb÷Éå +Éè®ú 
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ ¡òÒ±b÷ {É½þSÉÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
|É¨ÉÖJÉ Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå 
EòÉ ´ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú {É½þSÉÉxÉ
b÷Éì. B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
{É½þ±ÉÖ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå {ÉÉ`ö¬ö, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò C±ÉÉºÉÉå 
+Éè®ú JÉäiÉ ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉä Eäò uùÉ®úÉ +´ÉMÉÉ½þ VÉMÉÉxÉÉ 
lÉÉ* EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¤ÉÒºÉ ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
<ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ""¦ÉÉ®úiÉ EòÒ {ÉÉä]
ÚÇõÊxÉb÷ EäòEòb÷É ºÉÆ{ÉnùÉBÆ'' {É®ú BEò {ÉÉäº]õ®ú EòÉ 
Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ*
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
EåòpùÒªÉ ¨ ÉiºªÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ Eäò +É`ö +Éè®ú VÉ±ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ Eäò BEò B¨É.B¡ò.BºÉ ºÉÒ UôÉjÉ Eäò Ê±ÉB 19 VÉÚxÉ ºÉä 2 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 iÉEò EòÒ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå ¸ÉÒ B¨É ´ÉÒ Eäò +É®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÉä±ÉÒ]äõEòÊxÉEò, 
¦ÉÉ´Énäù´É®úÉ{É±±ÉÒ, +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò 25 UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB 15 ºÉä 18 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ""ºÉVÉÉ´É]õÒ
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 18 ºÉä 19 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Eåòpù uùÉ®úÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB ½þÉ±É EòÒ |ÉMÉÊiÉªÉÉÄ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 17 +Éè®ú 18 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É 
Eäò xÉä±±ÉÚ®ú ÊVÉ±ÉÉ Eäò 15 ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ""Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ* ºÉÒ +É< B¡ò <Ç Eäò UôÉjÉ ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò UôÉjÉÉå EòÉä 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù Eäò |ÉÊ¶ÉIÉÉhÉÉlÉÔ ºÉÆEòÉªÉ 
ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
xÉä±±ÉÚ®ú Eäò ¨ÉUÖô+É®äú ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ±ÉÉäMÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÖ¨ ¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù uùÉ®úÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå 3 ºÉä 
9 +MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úÉVÉEòÉä]õ ¨ÉUôÒ¨ÉÉ®ú 
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆºlÉÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ, ¨ÉävÉÉ 
Eäò 10 ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ""JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå 
JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉrùÊiÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ, 
Ë{ÉVÉ®äú EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ +É½þÉ®ú |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÊnù 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉ 
ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉä ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä VÉÉ±É EòÉ 
¤Énù±ÉÉ´É, VÉÉ±É ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ½ÖþB ¤ÉxÉÇÊEò±ÉÉå +Éè®ú 
¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉä ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB VÉÉ±É ºÉÉ¡ò Eò®úxÉä 
Eäò iÉ®úÒEäò Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù uùÉ®úÉ mKRISHI®FISHERIES 
ºÉä´ÉÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
mKRISHI®FISHERIES ºÉä´ÉÉ ¨Éå ¨ÉUô+É®úÉå EòÉä 
¨ÉUô±ÉÒ fÚÆøføiÉä ½ÖþB b÷ÒVÉ±É ¤É®ú¤ÉÉnù Eò®úxÉä EòÒ 
VÉ°ü®úiÉ xÉ½þÓ ½èþ* ½þ´ÉÉ EòÒ MÉÊiÉ +Éè®ú Ênù¶ÉÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨ Éå ºÉ±ÉÉ½þ Ê¨É±ÉxÉä ºÉä ¨ ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉ xÉÉèSÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå ¦ÉÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úEäò b÷ÒWÉ±É ¤ÉSÉÉ ºÉEòiÉä ½éþ* 
mKRISHI®FISHERIES ºÉä´ÉÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 ¨É½þÒxÉä ¨Éå Eò®úÉÆVÉÉ, 
+Ê±É¤ÉÉMÉ, ¨½þºÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú mKRISHI®FISHERIES ºÉä´ÉÉ Eäò 
Ê±ÉB SÉÖxÉä MÉB 39 Ê½þiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É 
½èþxb÷ ºÉä]õ |ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* <xÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ EÖò±É 60 ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä <ºÉ ºÉä´ÉÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå +´ÉMÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
¨É½þnù +Éè®ú {ÉÉä±ÉÉ{ÉÖ®ú Eäò OÉÉ¨ÉÒhÉ ºÉÆ{ÉnùÉ Eåòpù Eäò SÉÖxÉä 
MÉB 8 Ê½þiÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä mKRISHI®FISHERIES 
Eäò ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ½èþxb÷ ºÉä]õ |ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* <xÉ 
½èþxb÷ ºÉä]õÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä ºÉä º]äõEò½þÉä±b÷®ú 
EÞòÊ¹É ¡òºÉ±ÉÉå, ¡òºÉ±É ¨Éå ®úÉäMÉÉå +ÉÊnù Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
xÉ<Ç VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ +Éè®ú +{ÉxÉä 
nùÉäºiÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ  <xÉ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä ¶ÉäªÉ®ú 
Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ*
(¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ ¨Éå mKRISHI®FISHERIES ºÉä´ÉÉ Eäò Ê±ÉB
¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ºÉä]õ näùxÉä EòÉ où¶ªÉ
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVªÉÉå Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå / 
ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò Ê±ÉB JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* BxÉ B¡ò b÷Ò ¤ÉÒ +Éè®ú 
®úÉVªÉ ºÉ®EòÉ®úÉå uùÉ®úÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉiiÉ 
EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ EòÒ MÉªÉÒ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå nùÉä ÊnùxÉ Eäò 
{ÉÉ ö`¬ C±ÉÉºÉ +Éè®ú ¤ÉÉÊEò ÊnùxÉÉå ¨ Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ {É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú ´ ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò C±ÉÉºÉ 
SÉ±ÉÉB MÉB* b÷Éì. ¶ÉÌ¨É±ÉÉ ¨ÉÉäx]õÒ®úÉä, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÉä´ÉÉ, VÉÉä MÉÉä´ÉÉ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¨ÉÖJªÉ 
+ÊiÉÊlÉ lÉä, xÉä MÉÉä´ÉÉ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÉä |É¨ÉÉhÉ 
{ÉjÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòB*
 ®úÉVªÉ |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå / iÉÉ®úÒJÉ
  EòÒ ºÉÆJªÉÉ
 Eäò®ú±É 20 30 ¨É<Ç ºÉä 3 VÉÚxÉ 2013 iÉEò
 MÉÉä´ÉÉ 25 17 ºÉä 22 VÉÚxÉ 2013
 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ 25 25 ºÉä 29 VÉÚxÉ 2013
 MÉÉä´ÉÉ 25 8 ºÉä 13 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013
 ¨É½þÉ®úÉ¹] 25 5 ºÉä 9 +MÉºiÉ 2013
Eäò®ú±É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò C±ÉÉºÉ
b÷Éì.Eäò.Eäò.Ê¡òÊ±É{{ÉÉäºÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
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BxÉ B +É< {ÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +Ænù®ú =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±Éä Eò´ÉSÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ ÉÚ±ªÉ ¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò +Ænù®ú ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ º´ÉªÉÆ 
ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉÉå (BºÉ BSÉ VÉÒ) Eäò Ê±ÉB ¶ÉÖÊHò 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±ÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Eäò ¨ ÉÉä±ÉºEò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ (B¨É B¡ò b÷Òõ) uùÉ®úÉ 
ÊnùxÉÉÆEò 27 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä iÉ®úÊªÉ±ÉEò´É±ÉÉ, 
¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É ¨ Éå {ÉÖ®úºEòÉ®ú ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É, EòÉä]Âõ]Öõ´ÉÎ±±ÉEòÉb÷, SÉä®úÉªÉ +Éè®ú 
{ÉÖkÉxÉ´ÉäÊ±ÉCEò®úÉ MÉÉÄ´ÉÉå ºÉä Eò®úÒ¤É 100 ´ªÉÎHòªÉÉå 
xÉä <ºÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
¨Éå b÷Éì.{ÉÒ.Eäò.EòÊ]õ½þÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò (B¨É BÆb÷ 
<Ç), BxÉ B +É< {ÉÒ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨ ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ lÉä* 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EòÉiªÉÉÇªÉxÉÒ ºÉ´ÉÇxÉ, +vªÉIÉ, ´Éb÷CEäòEò®úÉ 
OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå +vªÉIÉ ®ú½þÒ* b÷Éì.
Eäò.ºÉÖÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä 
º´ÉÉMÉiÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =qäù¶ªÉ 
´ªÉHò ÊEòªÉÉ* ¸ÉÒ ºÉÖÌVÉiÉ, ´ÉÉbÇ÷ EòÉ ºÉnùºªÉ, 
´Éb÷CEäòEò®úÉ OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ, b÷Éì.B¨É.Eäò.´ÉähÉÖ, ¨ ÉÖJªÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, xÉè¶ÉxÉ±É <Îxº]õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò 
Ê¡ò¶É®úÒºÉ BÆb÷ {ÉÉäº]õ ½þÉ´Éæº]õ iÉEòxÉÉä±ÉVÉÒ (BxÉ 
+É< B¡ò {ÉÒ BSÉ B ]õÒ ]õÒ) +Éè®ú b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, 
+vªÉIÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ xÉä 
+Ê¦ÉxÉxnùxÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùB* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò 
ºÉÆPÉÉå EòÉä Ê´É{ÉhÉxÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú 
Eäò {ÉÖ®úºEòÉ®ú VÉèºÉä =iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò {ÉÉ±ÉxÉ OÉÖ{É, 
=iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò ¨ ÉÉÆºÉ =i{ÉÉnùxÉ OÉÖ{É, =iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò 
¨ÉÉÆºÉ Ê´É{ÉhÉxÉ OÉÖ{É +Éè®ú ¶ÉÖÊHò MÉÖhÉiÉÉ ´ ÉvÉÇxÉ BEòEò 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* 
EòÉªÉÇGò¨É ºÉä {É½þ±Éä ºÉ¦ÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHòªÉÉå +Éè®ú 
+É¨ÉÆÊjÉiÉ ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ BEòEò +Éè®ú 
¶ÉÖÎHò JÉäiÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* ¶ÉÖÊHòªÉÉå ºÉä BxÉ 
+É< B¡ò {ÉÒ BSÉ B ]õÒ uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB 
=i{ÉÉnùÉå EòÒ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ* 
¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É ¨Éå ¶ÉÖÊHò 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉå 
EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, b÷Éì.VÉÒ.¨É½äþ·É¯ûbÖ÷ +Éè®ú 
b÷Éì.{ÉÒ.Eäò.EòÊ]õ½þÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, BxÉ B +É< {ÉÒ (B¨É BÆb÷ <Ç), xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ |Énù¶ÉÇxÉÒ näùJÉiÉä ½ÖþB
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ |ÉºÉÒ±ÉÉ, ¸ÉÒ¦ÉpùÉ BºÉ BºÉ VÉÒ, ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉä 
=iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÉÆºÉ =i{ÉÉnùxÉ OÉÖ{É EòÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
{ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉªÉÆ ºÉ½þÉªÉEò ºÉÆPÉ EòÉ xÉÉ¨É
=iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒÌiÉ, ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É
=iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÉÆºÉ =i{ÉÉnùxÉ ºÉÖ¦ÉpùÉ, ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É
=iEÞò¹]õ ¶ÉÖÊHò ¨ÉÉÆºÉ Ê´É{ÉhÉxÉ Bä·ÉªÉÉÇ, {ÉÖkÉxÉ´ÉäÊ±ÉCEò®úÉ
¶ÉÖÊHò ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉvÉÇxÉ BEòEò ¸ÉÒ ®ú¨Éä¶É ¨ÉÉä½þxÉ, ¨ÉÚkÉEÖòzÉ¨É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå xÉ<Ç EåòpùÒEÞòiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ xÉ< EåòpùÒEÞòiÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉ äMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò 
=nÂùPÉÉ]õxÉ 31 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä b÷Éì.VÉÒ.ºÉènùÉ 
®úÉ´ÉÖ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ 
b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, +vªÉIÉ, b÷Ò B¡ò b÷Ò EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ ¨ Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ<Ç ¤ÉxÉÉªÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨ ÉEòÉxÉ Eäò SÉÉèlÉä iÉ±É ¨ Éå ÎºlÉiÉ ½èþ VÉ½þÉÄ 
xÉè¶ÉxÉ±É <xÉÒÊ¶ÉB]õÒ´É +ÉäxÉ C±ÉÉ<¨É]õ ®äúÊºÉÊ±ÉBx]
õ+ÊOÉEò±SÉ®ú Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú SÉÖxÉÒ 
MÉªÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ¡òÒxÉÉä±ÉÉäÊVÉEò±É 
+vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ* <ºÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ BEò +Éè®ú =räù¶ªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
Eäò ºÉ¦ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ |É¦ÉÉMÉÉå uùÉ®úÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ EòÉªÉÇ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖbä÷ 
½ÖþB Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÉªÉÇ EåòpùÒEÞòiÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ ½èþ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ´ÉÉiÉÉxÉÖEÚòÊ±ÉiÉ 
+Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1530 ´ÉMÉÇ ¡òÒ]õ Eäò IÉäjÉ¡ò±É 
EòÉ ½èþ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå º]äõxÉ±ÉäºÉ º]õÒ±É Eäò 
iÉÒxÉ Êb÷ºÉäC¶ÉxÉ ]äõÊ¤É±É +Éè®ú ´ÉÉ¶É ¤ÉäÊºÉxÉ ½éþ* 
EåòpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ 
|É¦ÉÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ b÷Éì.]õÒ.B¨É.xÉVÉ¨ÉÖqùÒxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò ½éþ* 
b÷Éì.VÉÒ.ºÉènùÉ ®úÉ´ÉÖ EåòpùÒEÞòiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB 13
PÉ]õxÉÉBÆ
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ÊxÉnä ù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É® ú +É< b÷É ì.B.MÉÉ ä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ +Éè®ú b÷É ì.VÉÒ.
MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ B´ÉÆ 
|É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 13 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
¨Éå ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ÊEò Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É Eåòpù 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úù Eäò +iªÉÆiÉ ÊxÉEò]õ ÎºlÉiÉ ½èþ +Éè®ú 
=x½þÉåxÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ÊEò <ºÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
{ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þB* ÊxÉnäù¶ÉEò 
xÉä ªÉ½þ ¦ÉÒ ´ªÉHò ÊEòªÉÉ ÊEò Eåòpù EòÉä C±ÉÉ=xÉ 
b÷Éì.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
b÷Éì.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù Eäò {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå ´ÉÞIÉ EòÉ ®úÉä{ÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò MÉÉä¤ÉÒºÉ, BÆVÉä±É, ¤±ÉäzÉÒ, 
®úÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ +ÉÊnù Ê´ÉÊ¦ÉxÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ÊVÉxÉEòÉ |ÉVÉxÉxÉ Eò½þÓ ¦ÉÒ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ 
½þÉä, Eäò |ÉVÉxÉxÉ {É®ú vªÉÉxÉ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* ÊxÉnäù¶ÉEò 
xÉä xÉB EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉEòÉxÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ 
{ÉÊ®úºÉ®ú, xÉB +xÉäCºÉ ¨ÉEòÉxÉ +Éè®ú º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
¶Éäb÷Éå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ* =x½þÉåxÉä {±ÉÉä]õ ºÉÆ. 2, 
VÉ½þÉÄ xÉ<Ç º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½èþ, EòÉ 
¦ÉÒ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú iÉÖ®ÆúiÉ ½þÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ü Eò®úxÉä EòÉþ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ*
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ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉEò ÊxÉEòÉ±ÉÒ MÉªÉÓ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆ.113
EòxÉÉÇ]õEò EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ-BEò ºÉÊSÉjÉ ºÉÉ®ú-ºÉÆOÉ½þ
´É¹ÉÇ 2013
{ÉÞ¹`ö 421
½þÉbÇ÷¤ÉÉ=xb÷
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆ.112
MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò
|É¨ÉÖJÉ ËSÉMÉ] VÉÉÊiÉªÉÉåþ Eäò 
JÉäiÉ ¨Éå {É½þSÉÉxÉ EòÒ {ÉÖÎºiÉEòÉ
´É¹ÉÇ 2013
{ÉÞ¹`ö 27 (þ+ÆOÉäVÉÒ +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉÒ)
BºÉ B B +É®ú ºÉÒ IÉäjÉ EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É
¨Éå ºÉÒJÉä MÉB ºÉ¤ÉEò +Éè®ú +SUäô
´ªÉ´É½þÉ®ú EòÉ ºiÉ®ú þ
´É¹ÉÇ 2013
{ÉÞ¹`ö 324
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò
näù¶ÉÒªÉ iÉEòxÉÒEòÒ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ
´É¹ÉÇ 2013
{ÉÞ¹`ö 124
|ÉEòÉ¶ÉxÉ
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ Æ. 138
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+ÉMÉÉ¨ÉÒ PÉ]õxÉÉBÆ
  BºÉ <Ç <Ç ]õÒ ]õÒ b÷Ò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSÉÒxÉ ¨Éå 05-25 xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É< 
ºÉÒ ]õÒ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ®úhÉxÉÒÊiÉ{É®úEò Ê´ÉºiÉÉ® {É®ú ¶ÉÒiÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É
  ¨ÉÉ±Éb÷Ò´ºÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSÉÒxÉ +Éè®ú ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå EòÉä¨ÉxÉ´Éä±lÉ-ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
 BSÉ +É®ú b÷Ò Eäò +ÉMÉÉ¨ÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
Gò. EòÉªÉÇGò¨É EòÉ xÉÉ¨É ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò EòÉ xÉÉ¨É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºlÉÉxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ¤ÉVÉiÉ
ºÉÆ.    |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ iÉÉ®úÒJÉ  ¯û.
1. {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ b÷Éì.Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ ´ÉÒ +É®ú ºÉÒ 7 ÊnùxÉ 20 80,000
 Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ  Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013 |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-¨ÉUÖô+É®äú
2. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò ¨Éå ºÉÌVÉEò±É b÷Éì.+É<.VÉMÉnùÒ¶É ]õÒ +É®ú ºÉÒ 10 Ênù´ÉºÉ 5 ¤ÉèSÉ 25,000
 xªÉÚC±ÉÒ¶ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉäiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ  ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ, =t¨ÉÒ, ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉ, BºÉ BSÉ VÉÒ
3. ÎºEòxÉ +Éè®ú ºEÚò¤ÉÉ ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ b÷Éì.+É<.VÉMÉnùÒ¶É ]õÒ +É®ú ºÉÒ 30 Ênù´ÉºÉ  5/¤ÉèSÉ 1.5 ±ÉÉJÉ
 ¨Éå |ÉÉlÉÊ¨ÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ  ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 BxÉ VÉÒ +Éä/ BºÉ BSÉ VÉÒ
    ¨ÉÉSÉÇ, 2014 |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-+xÉÖºÉÆvÉäiÉÉú
4. VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÚI¨É¶Éè´ÉÉ±É b÷Éì.ºÉÒ.{ÉÒ.ºÉÖVÉÉ ]õÒ +É®ú ºÉÒ 5 Ênù´ÉºÉ xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 15 7000 
 {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ b÷Éì.{ÉÒ.BºÉ.+É¶ÉÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-+xÉÖºÉÆvÉäiÉÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò,+vªÉÉ{ÉEò, 
    ½èþSÉ®úÒ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ B´ÉÆ =t¨ÉÒ ±ÉÉäMÉ
5. ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ={ÉÉªÉÉå EòÉ EòÊ]õ±É Ê¡ò¶É b÷Éì.MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ® ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 3 Ênù´ÉºÉ 15 50,000
 {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ {É®ú VÉÉMÉ°üEòiÉÉ EòÉªÉÇGò¨É  ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2013
 |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-¨ÉUÖô+É®äú/BxÉ VÉÒ +Éä/+xªÉ º]äõEò½þÉä±bä÷ºÉÇ/+xÉÖºÉÆvÉäiÉÉ/´ÉèYÉÉÊxÉEò
6. |ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ b÷Éì.ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 3 Ênù´ÉºÉ 30 60,000
 VÉ±ÉEÞòÊ¹É ®úÒÊiÉªÉÉÄ  ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòp xÉ´ÉÆ¤É®ú, 2013
 |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ/®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ +Éè®ú EòÉì±ÉäVÉÉå Eäò ºÉ½þÉªÉEò B´ÉÆ +vªÉÉ{ÉEò ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú +xªÉ º]äõEò½þÉä±bä÷ºÉÇ
7. {Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ EòÉ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ b÷Éì.Ê¹ÉxÉÉäVÉ ºÉÖ¥É¨ÉhªÉxÉ EÞò Ê´É Eåòpù EòÉ ¡òÉ¨ÉÇ xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 50 15,000
   xÉÉ®úCEò±É (1 Ênù´ÉºÉ)     |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ÊEòºÉÉxÉ
8. Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ  b÷Éì.Ê¹ÉxÉÉäVÉ ºÉÖ¥É¨ÉhªÉxÉ EÞò Ê´É Eåòpù EòÉ ¡òÉ¨ÉÇ VÉxÉ´É®úÒ 2014 50 25,000
     =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ  Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ (2 Ênù´ÉºÉ)
   ºlÉÉxÉ, EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-Eò¨ÉÇ¶ÉÒ±É ÊEòºÉÉxÉ
9. º]õÉ]õÉäÊ±ÉlÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù/ EòÉäSSÉÒ/ ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +HÚò¤É®ú-ÊnùºÉÆ¤É®ú 25+25 50,000
     ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÉ +ÉªÉÖ ÊxÉhÉÇªÉ b÷Éì.MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú  2013 (4 Ênù´ÉºÉ) 
 +Éè®ú VÉÉÊiÉ {É½þSÉÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ B¨É B¡ò b÷Ò/UôÉjÉ/Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå Eäò +vªÉÉ{ÉEò/ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
10. ÊuùEò{ÉÉ]õÒ +Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå b÷Éì.+É<.VÉMÉnùÒ¶É ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +HÚò¤É®ú 2013 25 40,000
 EòÉ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ
|ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ B¨É B¡ò b÷Ò/UôÉjÉ/Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå Eäò +vªÉÉ{ÉEò/ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
11. ¨Éä¤Éä ¨ÉÉäiÉÒ b÷Éì.B¨É.Eäò.+ÊxÉ±É Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É xÉ´ÉÆ¤É®ú 2013 25 40,000
|ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ iÉEòxÉÒEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ B¨É B¡ò b÷Ò/UôÉjÉ/Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉå Eäò +vªÉÉ{ÉEò/ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
12. ¨ÉÉä±ÉºEò {ÉÉ±ÉxÉ b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäSSÉÒ / ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ÊnùºÉÆ¤É®ú 2013 25 40,000 
  b÷Éì.MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú |ÉiªÉÉ¶ÉÒ Ê½þiÉÉÊvÉEòÉ®úÒ-®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉÌ¨ÉEò
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ B´ÉÆ 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉVÉxÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ
iÉlÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ ¨Éå 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå Uô: ÊEòºÉÉxÉÉå / 
±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò =tÊ¨ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Eò®úÉ®ú 
{ÉjÉ ¨Éå ½þºiÉÉIÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< Eäò ºÉÉlÉ Eò®úÉ®ú ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ªÉä 
±ÉÉäMÉ +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉä ½éþ*
ÊEòºÉÉxÉÉå / =tÊ¨ÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Eò®úÉ®ú {ÉjÉ {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú
ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò Eò¨É®äú ¨Éå Eò®úÉ®ú {ÉjÉ {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
þ+ÉMÉÉ¨ÉÒ PÉ]õxÉÉBÆ
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Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
={É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ xÉä ÊnùxÉÉÆEò 
28 +MÉºiÉ 2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
={É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ºlÉÉªÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ {ÉÊ®úºÉ®ú 
Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÉªÉÉç EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ +Éè®ú xÉB ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù Eäò ¨ÉEòÉxÉ Eäò SÉÉ±ÉÚ 
Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò EòÉªÉÉç EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ* ={É 
¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä Eåòpù Eäò +ÉMÉÉ¨ÉÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉÉi¨ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
+Éè®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ EòÒ*
b÷Éì.BºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ, ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É xÉä ÊnùxÉÉÆEò 
07.08.2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò 
ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ÊEòªÉÉ*
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ) EòÉ 
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
b÷Éì.¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ, ={É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É EòÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
b÷Éì.B¨É.´ÉÒ.®úÉ´ÉÖ, +É< B BºÉ, SÉÒ¡ò BÎCºÉCªÉÚÊ]õ´ É,BxÉ B¡ò b÷Ò ¤ÉÒ, ½þÉ<nù®úÉ¤ÉÉnù xÉä ÊnùxÉÉÆEò 
22.06.2013 EòÉä Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä Eåòpù EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ 
EòÒ ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ, {ÉÉì{É-+{É 
ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ ]èõMÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ªÉä±ÉÉäÊ¡òxÉ ]õ¬ÚxÉÉ 
Eäò |É´ÉÉºÉ {É®ú +vªÉªÉxÉ, EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
Ê´ÉºiÉÞiÉ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ* |ÉOÉ½þhÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå OÉÒºÉÒ 
OÉÚ{É®ú +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ, OÉÚ{É®ú Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÉå ºÉä ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +Éè®ú 
¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
b÷Éì.B¨É.´ÉÒ.®úÉ´ÉÖ, +É< B BºÉ EòÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå ¦ÉÒ =xÉ EòÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
EòÉ±ÉÒ +vÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú 
ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ 
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ¦ÉÒ =xÉ EòÉä 
ÊnùJÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* =x½þÉåxÉä 
ªÉ½þ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ ÊEò 
ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É Eäò º]õÉìEò 
EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ Eò®úxÉä ºÉä 
ËSÉMÉ]õ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå 
Eäò Ê±ÉB ¡òÉªÉnùÉ ½þÉäMÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ªÉ½þ ºÉÖZÉÉ´É ¦ÉÒ 
ÊnùªÉÉ ÊEò {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ, {ÉJÉ 
¨ÉUô±ÉÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ +Éè®ú ¶Éè´ ÉÉ±É 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ Éå BxÉ B¡ò b÷Ò ¤ÉÒ
b÷Éì.BºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ,
¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò,
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EòÉ 
¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
16
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä EòÉ¨É Eò®åúMÉä iÉÉä ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò Ê±ÉB ±ÉÉ¦É ½þÉäMÉÉ*
b÷Éì.B¨É.´ÉÒ.®úÉ´ÉÖ, SÉÒ¡ò BÎCºÉCªÉÚÊ]õ´É, BxÉ B¡ò b÷Ò ¤ÉÒ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
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ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨ Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉBEòiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉÉªÉÒ ºÉnÂù¦ÉÉ´É {É®ú Ê´É¶Éä¹É 
WÉÉä®ú näùiÉä ½ÖþB ÊnùxÉÉÆEò 1 ºÉä 28 ÊºÉiÉÆ¤É®ú, 2013 
EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ 
¨ÉÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò 
Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ 
¨ÉÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú +xÉÖºÉÆvÉäiÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB Ê½þxnùÒ 
¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉBÆ VÉèºÉä Ê½þxnùÒ {É®ú ¨É½þÉxÉ 
´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ´ÉSÉxÉ, Ê]õ{{ÉhÉ ´É +É±ÉäJÉxÉ, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
BEòiÉÉ Ê{É¹ÉªÉ {É®ú {ÉÉäº]õ®ú, ¦ÉÉ¹ÉhÉ, EòÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ`ö, 
|É¶xÉÉäkÉ®úÒ +Éè®ú <Ç-|ÉªÉÉäMÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ*
Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÉºÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊnùxÉÉÆEò 03 
ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä <Ç-|ÉªÉÉäMÉ {É®ú EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò 
+ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, 
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´É +vªÉIÉ, B¡ò <Ç B¨É |É¦ÉÉMÉ xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* ¸ÉÒ ®úÉEäò¶É 
EÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉä ¤ÉvÉÉ<Ç 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* ¸ÉÒ {ÉÒ.]õÒ.SÉÉEòÉä, ={É ÊxÉnäù¶ÉEò 
(®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ), EåòpùÒªÉ =i{ÉÉnù ¶ÉÖ±Eò B´ÉÆ ºÉä´ÉÉ 
Eò®ú, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù xÉä <ÆÊb÷Eò ¦ÉÉ¹ÉÉ+Éå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ 
+Éè®ú Ê½þxnùÒ EòÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖMÉ¨É +Éè®ú iÉäWÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
Eäò +xªÉ ºÉÉä}]õ´ÉäªÉ®úÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨ Éå C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ºÉÒ +É< B¡ò +É®ú +É< 
+Éè®ú BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú Eäò EÖò±É 30 EòÉÌ¨ÉEòÉå 
xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
b÷Éì.{ÉÒ.]õÒ.±ÉI¨ÉhÉxÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ÊnùxÉÉÆEò 28.09.2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå +vªÉIÉ ®ú½äþ* 
+{ÉxÉä ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¨Éå =x½þÉåxÉä ¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ EòÒ 
|ÉvÉÉxÉiÉÉ {É®ú WÉÉä®ú ÊnùªÉÉ +Éè®ú Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ Eäò C±ÉÉºÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ* b÷Éì.{ÉÒ.]õÒ.±ÉI¨ÉhÉxÉ, |É¦ÉÉ®úÒ 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSÉÒxÉ EòÉªÉÇGò¨É 
Ê½þxnùÒ SÉäiÉxÉÉ ¨ÉÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
¨Éå ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ lÉä* ¸ÉÒ ®úÉEäò¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ 
|É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä 
ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò, B¡ò +É®ú B |É¦ÉÉMÉ xÉä ¸ ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú, 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ Eåòpù EÞòÊ¹É B´ÉÆ JÉÉt |ÉºÉÆºEò®úhÉ =tÉäMÉ 
¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù¶É |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ* ¨ ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ +Éè®ú 
ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå +Éè®ú ´ É¹ÉÇ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê½þxnùÒ Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùB MÉB EòÉÌ¨ÉEòÉå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
|ÉnùÉxÉ ÊEòB*
""xÉ´ÉVÉÉMÉ®úhÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB MÉB 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò EòÉªÉÇGò¨É uùÉ®úÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉÉMÉ®úhÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè®ú |ÉvÉÉxÉiÉÉ EòÉ ºÉÆnäù¶É ¡èò±ÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ºÉ¦ÉÒ IÉäjÉÒªÉ / 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EåòpùÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå Eäò ºÉÉlÉ 
Ê½þxnùÒ Ênù´ÉºÉ/ ºÉ{iÉÉ½þ/ {ÉJÉ´ÉÉc÷É ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå ¸ÉÒ BºÉ.Ê¶É´É|ÉºÉÉnù, 
bä÷{ªÉÚ]õÒ Eò¨ÉÉxb÷x]õ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉäxÉÉ uùÉ®úÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
¸ÉÒ GÖòWÉ ¨ÉÖkÉÖ, Ê½þxnùÒ +vªÉÉ{ÉEò, ´ÉÒ ´ÉÒ b÷Ò ½þÉªÉ®ú 
ºÉäEòxb÷®úÒ ºEÚò±É, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉiÉä ½ÖþB
b÷Éì.EÞò¹hÉÉ ¸ÉÒxÉÉlÉ Ê½þxnùÒ |É¶xÉÉäkÉ®úÒ 
Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå ¸ÉÒ ºÉÖ¥É¨ÉhªÉ 
¦É]Âõ]õ, ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉnùºªÉÉå EòÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò EòÉªÉÇGò¨É
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpùþ
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨ Éå Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊnùxÉÉÆEò 16 ÊºÉiÉÆ¤É®ú, 
2013 EòÉä ±Éä.Eò.b÷Ò.+ÊvÉEòÉ®úÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
Eò¨ÉÉxb÷x]õ BSÉ.BSÉ.¨ÉÉä®äú, Eò¨ÉÉÏxb÷MÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉäxÉÉ, ¨ÉÆb÷{É¨É º]äõ¶ÉxÉ 
{ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ 
xÉÉèºÉäxÉÉ, =ÎSSÉ{ÉÖ±ÉÒ uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ{iÉÉ½þ 
EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ÊnùxÉÉÆEò 23 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eò¨ÉÉxb÷x]
BSÉ.BSÉ.¨ÉÉä®äú, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ ºÉÆ®úIÉhÉ ºÉäxÉÉ, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
º]äõ¶ÉxÉ xÉä ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå 
EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòB*
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå 16 ºÉä 21 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê½þxnùÒ 
ºÉ{iÉÉ½þ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ÊnùxÉÉÆEò 21 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì.´ÉÒ®úÉäkÉ¨ÉÉ {É]õÉ®ú,
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, Ê½þxnùÒ Ê¶ÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÞ½þ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú 
¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ®ú½äþ*
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå Ê½þxnùÒ ºÉ{iÉÉ½þ Eäò 
ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉ où¶ªÉ
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EÆò{ªÉÚ]õ®ú ÊºÉº]õ¨É ¨Éå Ê½þxnùÒ ¡òÉäx]õ Eäò 
<xº] õ±É ä¶ÉxÉ +É è® ú |ÉªÉÉ ä M É {É® ú Ên ùx É É ÆEò 
31.08.2013 EòÉä BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Eåòpù Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò, iÉE-
òxÉÒEòÒ +Éè®ú |É¶ÉÉºÉÊxÉEò EòÉÌ¨ÉEòÉå xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
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¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ C±É¤É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 11 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ +ÉähÉ¨É ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ C±É¤É uùÉ®úÉ {ÉÚCEò±É¨É, ]õMÉ 
+Éì¡ò ´ÉÉ®ú +Éè®ú ¨ªÉÚÊºÉEò±É SÉäªÉ®ú |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉBÆ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* |ÉÊºÉrù ¨É±ÉªÉÉ±É¨É Ê¡ò±¨É 
ÊxÉnæù¶ÉEò ¸ÉÒ ÊºÉÊqùEò EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ 
®ú½äþ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ¨É¶É½Úþ®ú EòÉä¨ÉäÊb÷ªÉxÉ ¸ÉÒ vÉ¨ÉÇVÉxÉ 
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 
+ÉähÉ¨É ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå xÉäjÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ Eèò¨{É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ C±É¤É Eäò {É½þ±É Eäò °ü{É ¨Éå |É¨ÉÖJÉ +ÉäÎ{]õEò±É 
±ÉÉä®úxºÉ BÆb÷ ¨ÉäªÉÉä uùÉ®úÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, 
EòÉäSSÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 31 +MÉºiÉ 2013 EòÉä xÉäjÉ 
ÊSÉÊEòiºÉÉ Eèò¨{É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* +´ÉªÉ´É 
nùÉxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ Éå nùÉä{É½þ®ú 2 ¤ÉVÉä BºÉ +Éä +É®ú ]õÒ 
Eäò b÷Éì.¹ÉähÉÉªÉ Eäò VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ Eäò ¤ÉÉnù Eèò¨{É 
¶ÉÖ°ü ½Öþ+É ÊVÉºÉ ¨Éå 4 +Éä{]õÉä¨ÉäÊ]Åõº]õÉå uùÉ®úÉ ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 100 Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå 
Eäò xÉäjÉ EòÉ ºGòÒËxÉMÉ Eò®úEäò ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù +´ÉªÉ´É nùÉxÉ Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå ¨Éå VÉÉMÉ°üEòiÉÉ VÉMÉÉxÉä Eäò 
=qäù¶ªÉ ºÉä nùÉä ºÉ{iÉÉ½þ EòÉ +´ÉªÉ´É nùÉxÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ 
¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ênù´ÉºÉ {É®ú ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò EòÉªÉÇGò¨É
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ Eäò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É ¨ Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ¨Éå ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ C±É¤É 
uùÉ®úÉ 15 +MÉºiÉ 2013 EòÉä JÉä±ÉEÚònù +Éè®ú 
ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÆvªÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB*
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +vªÉIÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ {Éä¶É Eò®úiÉä ½ÖþB, 
=x½þÉåxÉä ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò ºÉÆvªÉÉ ¨Éå {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòB
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eåòpù ¨Éå ÊSÉÊEòiºÉÉ Eèò¨{É
¨ÉÒxÉÉIÉÒ Ê¨É¶ÉxÉ ½þÉäÎº{É]õ±É B´ÉÆ Ê®úºÉSÉÇ ºÉäx]õ®ú, ¨ÉnÖù®èú uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 11.09.2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨Éå 
ÊSÉÊEòiºÉÉ Eèò¨{É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÊSÉÊEòiºÉÉ 
Eèò¨{É ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 100 ´ªÉÊHòªÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É, Ê]Åõ´ÉÉxbÅ÷¨É Eäò xÉB EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ {ÉÊ®úºÉ®ú ¨Éå 
ºÉVÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉähÉ¨É {ÉÚCEò±É¨É
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖ. Eåòpù ¨Éå +ÉähÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉVÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ {ÉÚCEò±É¨É
¤ÉÉä±MÉÉ]õÒ, ºÉÉäºÉÉ<]õÒ +Éì¡ò +ÉäMÉÇxÉ Ê®ú]ÅõÒ´É±É 
BÆb÷ ]ÅõÉxº{±ÉÉx]äõ¶ÉxÉ (BºÉ +Éä +É®ú ]õÒ) ºÉÊSÉ´É 
b÷Éì.´ÉºÉxiÉ ¹ÉähÉÉªÉ +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
ÊxÉnäù¶ÉEò b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ xÉä ¤ÉvÉÉªÉÒ ¦ÉÉ¹ÉhÉ 
ÊnùB* ¨ÉxÉÉä®ÆúVÉxÉ C±É¤É EòÒ SÉèÊ®ú]õÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
Eäò ¦ÉÉMÉ Eäò °ü{É ¨ Éå +´ÉªÉ´É nùÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ½þ¨ÉiÉ 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ ¦É®äú MÉB |É{ÉjÉ b÷Éì.´ÉºÉxiÉ ¹ÉähÉÉªÉ 
EòÉä ÊnùB MÉB* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¦ÉÉMÉÉå +Éè®ú +xÉÖ¦ÉÉMÉÉå Eäò 
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò EòÉªÉÇGò¨É |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòB MÉB* ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ xÉä |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò 
Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòB*
¸ÉÒ ÊºÉÊqùEò, Ê¡ò±¨É ÊxÉnæù¶ÉEò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå {ÉÚCEò±É¨É Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÉ´Éä±ÉÒ
Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå EòÉ ÊiÉ¯û´ÉÉÊiÉ®úÉEò±ÉÒ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå {ÉÚCEò±É¨É Ê´ÉVÉäiÉÉ MÉhÉ ¸ÉÒ ÊºÉÊqùEò ºÉä 
]ÅõÉä¡òÒ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB
´Éb÷¨É´É±ÉÒ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ EòÉ où¶ªÉ
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EÞò Ê´É Eåò (B®úhÉÉEÖò±É¨É) ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
EÞò Ê´É Eåò uùÉ®úÉ ¡ò±É ¨ÉCJÉÒ VÉÉ±É EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ
iÉ®úEòÉ®úÒ Eäò ¡Úò±ÉÉå +Éè®ú +{ÉC´É ¡ò±ÉÉå {É®ú ¡ò±É ¨ÉCJÉÒ +Æbä÷ b÷É±ÉxÉä +Éè®ú º¡ÖòÊ]õiÉ Ëb÷¦ÉEòÉå 
ºÉä ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ iÉ®úEòÉÊ®úªÉÉå {É®ú xÉÖEòºÉÉxÉ {É½ÖÄþSÉÉxÉä 
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä Eäò®ú±É Eäò ÊEòºÉÉxÉ nÖùùÊ´ÉvÉÉ ¨Éå {Éb÷ 
MÉB ½éþ* EòÒ]õEòxÉÉ¶ÉÉå Eäò |ÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ {É®ú 
¤ÉÖ®úÉ +ºÉ®ú {Éb÷iÉÉ ½èþ* +iÉ: EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù 
xÉä xÉÉÊ®úªÉ±É Eäò JÉÉä±É ºÉä {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +xÉÖEÚò±É 
¡ò±É ¨ÉCJÉÒ VÉÉ±É EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ* ÊEòºÉÉxÉÉå 
EòÉä ¡ò±É ¨ÉÎCJÉªÉÉå EòÉ +ÉEò¹ÉÇhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¡ò±É +Éè®ú MÉÖc÷ EòÉ Ê¨É¸ÉhÉ xÉÉÊ®úªÉ±É JÉÉä±É ¨Éå 
®úJÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* <ºÉ Eäò ºÉÉlÉ UôÉä]õÒ ¨ ÉÉjÉÉ ¨ Éå BEò 
®úºÉÉªÉÊxÉEò ¦ÉÒ VÉÉäb÷ näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* ¡ò±É ¨ÉCJÉÒ 
VÉÉ±É ºÉä EòÒ]õEòxÉÉ¶ÉÉå Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ JÉSÉÇ 
Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¨Éå UôÉä]õÒ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå ®úºÉÉªÉÊxÉEò EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä {É®ú ¦ÉÒ <ºÉ ºÉä 
iÉ®úEòÉÊ®úªÉÉå {É®ú ºÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¡ò±É 
¨ÉCJÉÒ VÉÉ±É ¶ÉÉEò´ÉÉÊ]õEòÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
={ÉªÉÉäMÉÒ ½èþ* <ºÉ Eäò BEò ªÉÚÊxÉ]õ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ +É< 
BxÉ +É®ú 25/- ¨ÉÉjÉ ½èþ*
ÊEòºÉÉxÉ +{ÉxÉä iÉ®úEòÉ®úÒ JÉäiÉ ¨Éå ¡ò±É ¨ÉCJÉÒ VÉÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
®úÉVªÉ ºiÉ®úÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù xÉä EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 30 +MÉºiÉ 2013 EòÉä ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ{ÉÇ 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ {É®ú 
®úÉVªÉ ºiÉ®úÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ* ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< Eäò BSÉ +É®ú b÷Ò ºÉä±É EòÒ Ê´ÉkÉÒªÉ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¸ÉÒ ]õÒ.ªÉÚ.EÖò¯ûÊ´É±ÉÉ, B¨É B±É B (EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É) 
xÉä EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú b÷Éì.Ê¹ÉxÉÉäVÉ 
ºÉÖ¥É¨ÉhªÉxÉ, EòÉªÉÇGò¨É ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò B´ÉÆ ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä  ÊEòºÉÉxÉÉå Eäò JÉäiÉ ¨Éå ´É½þxÉÒªÉ EòÉ{ÉÇ 
½èþSÉ®úÒ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
Eäò =i{ÉÉnùxÉ {É®ú EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù Eäò =tÊ¨ÉiÉÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨É {É®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ 
B¨É B±É B xÉä EÞò Ê´É Eåò +Éè®ú ºÉäx]õ VÉÉäºÉ¡ò Ê¡ò¶É 
¡òÉ¨ÉÇ, EòË®úMÉ¹ÉÉ EòÒ ºÉÆªÉÖHò ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ¨Éå {ÉÒ {ÉÒ 
{ÉÒ iÉ®úÒEäò ºÉä =i{ÉÉnùxÉ ÊEòB MÉB EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå Eäò {É½þ±Éä ¤ÉèSÉ EòÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê´É{ÉhÉxÉ 
ÊEòªÉÉ* b÷Éì.´ÉÒ.BºÉ.¤É¶ÉÒ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ ÉUô±ÉÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò ¤ªÉÚ®úÉä, EòÉäSSÉÒ xÉä ¨ ÉÒ`öÉ 
{ÉÉxÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* ¸ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÒ.B., 
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉä EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
{ÉÉä]ÇõÊ¤É±É ½èþSÉ®úÒ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* ¸ÉÒ VÉÉäºÉ¡ò 
iÉEòÊb÷B±É, ÊEòºÉÉxÉ B´ÉÆ =t¨ÉÒ xÉä +{ÉxÉä +xÉÖ¦É´ÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ*
EòÉäiÉ¨ÉÆMÉ±É¨É B¨É B±É B ¸ÉÒ ]õÒ.ªÉÚ.EÖò¯ûÊ´É±ÉÉ EòÉ{ÉÇ 
v¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {É½þ±ÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
ÊiÉ¯ûiÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ
B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±ÉÉ Eäò iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ {É¶SÉ VÉ±É ºÉ{ÉnùÉ+Éå ºÉä ºÉ¨ÉÞrù ½èþ* <xÉ VÉ±É IÉäjÉÉå 
EòÉ +ÊvÉEò ¦ÉÉMÉ ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ +ÉªÉ VÉMÉÉxÉä 
EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú VÉÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹É EòÒ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ +¦ÉÉ´É EÞòÊ¹É VÉèºÉä +ÉªÉ VÉMÉÉxÉä 
EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB <xÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ 
={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ ¨Éå Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ ¨Éå 
B®úhÉÉEÖò±É¨É Eäò ÊxÉEò]õ EÖÆò¤É±ÉÆMÉÒ Eäò ¸ÉÒ +Æ¥ÉÉäºÉ 
iÉÉä¨¨É¶Éä®úÒ Eäò JÉäiÉ ¨Éå ¨É±±Éä]õ ¨ÉUô±ÉÒ (ºlÉÉxÉÒªÉ 
xÉÉ¨É ÊiÉ¯ûiÉÉ) Eäò ¶ÉÉºjÉÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ÊnùxÉÉÆEò 17 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 
¡òºÉ±É ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
EÖò¨¤É±ÉÆMÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ ÉÒ =¹ÉÉ |ÉnùÒ{É xÉä ¨ Éä±ÉÉ 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.Ê¹ÉxÉÉäVÉ ºÉÖ¥É¨ÉhªÉxÉ, 
EòÉªÉÇGò¨É ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò B´ÉÆ ´ ÉÊ®ú¹ ö` ´ ÉèYÉÉÊxÉEò +vªÉIÉ 
®ú½äþ* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ÷ EòÉ ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ VÉÚb÷ ¦ÉÒ <ºÉ 
+´ÉºÉ®ú {É®ú ={ÉÎºlÉiÉ lÉä* ¸ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ {ÉÒ.B., 
ºÉ¤VÉäC]õ ¨ÉÉ]õ®ú º{Éä¶ÉÊ±Éº]õ xÉä ¶ÉÉºjÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò iÉEòxÉÒEòÒ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÒ °ü{É®äúJÉÉ nùÒ 
+Éè®ú ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ºlÉÉxÉ ¨Éå ÊEòB MÉB ½þºiÉIÉä{ÉÉå {É®ú 
¦ÉÒ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ, 
JÉÉt, iÉÉ±ÉÉ¤É EòÒ ºÉ¡òÉ<Ç +Éè®ú +xªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ ªÉªÉ 
Eäò Ê±ÉB ½Öþ+É JÉSÉÇ 44,500/- ¯û{ÉB lÉÉ* EÖò±É 
500 ÊEò.OÉÉ. ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
<x½åþ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 500/- ¯û{ÉB ¨Éå 
¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä 2.5 ±ÉÉJÉ ¯ û{ÉB EòÉ 
EÖò±É +ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ¸ÉÒ +¨¥ÉÉäºÉ +Éè®ú =xÉEäò 
Ê¨ÉjÉÉå EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ iÉEòxÉÒEò +Éè®ú +ÉÎlÉÇEò 
±ÉÉMÉiÉ {É®ú VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç* EÖò¨¤É±ÉÆMÉÒ ¨Éå 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ BEò OÉÖ{É +MÉ±Éä {ÉÉ±ÉxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå 
+{ÉxÉÒ ÊxÉÊvÉ ºÉä ¨ É±±É]õ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò ¶ÉÉºjÉÒªÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä +ÉªÉÉ ½èþ* B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±ÉÉ Eäò 
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨ Éå <ºÉ iÉ®ú½þ +xÉÖ{ÉªÉÖHò {Éb÷ MÉB {É¶SÉ 
VÉ±É IÉäjÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB EÞò Ê´É Eåòpù ¦ÉÒ iÉèªÉÉ®ú ½èþ*
EÖò¨¤É±ÉÆMÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +vªÉIÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ =¹ÉÉ |ÉnùÒ{É ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨É±±É]õ ¨ÉUô±ÉÒ
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉlÉÔ JÉÖ¨¦ÉÒ ÊEòºÉÉxÉ +Éè®ú =t¨ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
B.+É®ú.¸ÉÒEÖò¨ÉÉ®ú, Eäò®ú±É Eäò B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±ÉÉ Eäò {Éä¯û¨¤ÉÉ´ÉÚ®ú EòÉ ªÉÖ´ÉÉ ÊEòºÉÉxÉ xÉä 
+|Éè±É, 2012 EòÉä JÉÖ¨ ¦ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Eåòpù uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
JÉÖ¨¦ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò +´ÉºÉ®ú +Éè®ú ºÉÉvªÉiÉÉ+Éå Eäò 
¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉxÉEò®ú =x½þÉåxÉä {ÉÉ±ÉxÉ BEòEò ºlÉÉÊ{ÉiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ*  ±ÉäÊEòxÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ 
¨Éå ¤ÉÉ®ú ¤ÉÉ®ú ½þÉ®úxÉä {É®ú =xÉ EòÉä ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷É ÊEò 
ªÉ½þ +ÉºÉÉxÉ EòÉªÉÇ xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú JÉÖ¨ ¦ÉÒ {ÉènùÉ´ÉÉ®ú Eäò 
Ê±ÉB +iªÉÆiÉ vªÉÉxÉ +Éè®ú ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù Eäò ]õÒ¨É EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ 
+Éè®ú |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ºÉä =x½þÉåxÉä ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú +ÆiÉ ¨Éå +ÉäªÉº]õ®ú JÉÖ¨¦ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ BEòEò 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ* vÉÒ®äú vÉÒ®äú =x½þÉåxÉä {ÉÉ±ÉxÉ BEòEò 
EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ¤ÉgøÉªÉÒ +Éè®ú +¤É |ÉÊiÉ ÊnùxÉ 10 ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É JÉÖ¨¦ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ 
Eäò Ê±ÉB vÉ®úÉiÉ±É Eäò °ü{É ¨Éå ´Éä ®ú¤Éc÷ Eäò SÉÚ®äú EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´ É½þÉÄ ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ Éå iÉÉVÉÉ 
SÉÚ®úÉ |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ ½èþ* <ºÉ Eònù¨É ¨Éå 
+SUôÒ MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉ±Éä |ÉVÉxÉEòÉå EòÒ +xÉÖ{É±É¤vÉiÉÉ 
+Éè®ú BEò ¨ÉÖJªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä EÞò Ê´É Eåòpù ºÉä 
|ÉVÉxÉEòÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä EòÒ iÉEòxÉÒEò ºÉÒJÉÒ 
+Éè®ú |ÉVÉxÉEò =i{ÉÉnùxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉiÉ EòÒ* 
+¤É ´Éä |ÉVÉxÉEòÉå +Éè®ú JÉÖ¨¦ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úEäò 
220/- ¯û{ÉB Eäò JÉäiÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ {É®ú JÉÖ¨¦ÉÒ ¤ÉäSÉiÉä 
½éþ* ´Éä +¤É {Éä¯û¨¤ÉÉ´ÉÚ®ú EòÉ 
+OÉhÉÒ JÉÖ¨ ¦ÉÒ ÊEòºÉÉxÉ ½éþ* 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eåòpù +¤É 
<ºÉÒ xÉ¨ÉÚxÉä ¨Éå ÊVÉ±ÉÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÉxÉ JÉÖ¨¦ÉÒ BEòEòÉå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úxÉä Eäò |ÉªÉÉºÉ 
¨Éå ½èþ*
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• b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ 
B±É B¨É <Ç/ B¡ò B +Éä/ BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú 
uùÉ®úÉ BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ +É®ú EòÉäSSÉÒ BEòEò 
¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 20-27+MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤ÉÉÆMÉb÷É +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEòÒ {É®ú 
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ½þÉ¨ÉÉæxÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò 
=nÂùPÉÉ]õxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú =Hò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉ 
®ú½äþ*
 ºÉÊSÉ´É, bä÷ªÉ®ú B´ÉÆ ¨ É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É 
EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨ Éå 29 ºÉä 31 +MÉºiÉ 2013 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå +Éè®ú ºÉ¦ÉÒ |É¦ÉÉMÉÉå EòÒ xÉä]
õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É 
°ü{É näùxÉä +Éè®ú +OÉÒ-EòxÉºÉÉäÌ¶ÉªÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
 {±ÉÉ]õ¡òÉä¨ÉÇ EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä 
¨ÉpùÉºÉ {É¶ÉÖÊSÉÊEòiºÉÉ EòÉì±ÉäVÉ {ÉÊ®úºÉ®ú, SÉäzÉ<Ç 
- 600 007 ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 24 +MÉºiÉ 2013 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¶ÉèÊIÉEò {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ 55´ÉÓ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• EÞòÊ¹É ¦É´ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +xÉxªÉ 
+ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®ú¶ÉÉäÊvÉiÉ }±ÉÒ] 
ªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB MÉÊ`öiÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
EòÒ ÊnùxÉÉÆEò 11 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
SÉÉèlÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
• SÉÉ±ÉÚ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉxÉä ÊEò  b÷Ò +Éä b÷Ò 
¤±ÉèEò {Éä±ÉÇ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨ É®úÉ<xÉ Ê½þ±É, 
{ÉÉä]Çõ ¤±ÉäªÉ®ú ¨Éå |ÉÊiÉvÉÉÊ®úiÉ ®úJÉxÉä Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå 
ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú ºÉÊSÉ´É, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò ºÉÉlÉ 
25.08.2013 +Éè®ú 31.08.2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉÊSÉ´É 
xÉä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ Eò®úEäò xÉÉäiÉÇ ¤Éä,
 {ÉÉä]Çõ ¤±ÉäªÉ®ú ¨ Éå xÉB ºlÉÉxÉ EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ* 
xÉÉäiÉÇ ¤Éä ¨Éå xÉªÉÉ JÉäiÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºlÉÉxÉ EòÉ SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
• b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, +vªÉIÉ, b÷Ò B¡ò b÷Ò xÉä 
¨ÉiºªÉxÉ ®úÉävÉ EòÒ +´ÉÊvÉ EòÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB 12 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ Eäò EòÉä-+Éä{]õb÷ ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä ºÉä =`öÉB 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eònù¨ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ*ú 
• b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, +vªÉIÉ, b÷Ò B¡ò b÷Ò, 
b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç <Ç 
]õÒ ]õÒ b÷Ò, b÷Éì.]õÒ.´ÉÒ.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ, |É¦ÉÉ®úÒ 
+vªÉIÉ, b÷Éì. VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, b÷Éì.´ÉÒ.´ÉÒ.
ËºÉ½þ, b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
MÉhÉ, b÷Éì.+É<.®úÉVÉäxpùxÉ, b÷Éì.ÊOÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ, 
´ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ, b÷Éì.VÉÉäxÉºÉxÉ ¤ÉÒ., ¸ ÉÒ 
YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ nùÉºÉ, b÷Éì.+¨ÉÒ®ú EÖò¨ÉÉ®ú ºÉÉ¨É±É, 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ +xÉÖ±ÉI¨ÉÒ SÉä±±É{{ÉxÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EòÉiÉÔ 
®äúbÂ÷b÷Ò ¶ªÉÉ¨É±ÉÉ, ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, 
¸ÉÒ B±É.®ÆúÊVÉiÉ, ¸ÉÒ BxÉ.®úÉVÉäxpù xÉÉ<Eò, 
´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ xÉä 18-19 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä 
º{ÉäºÉ +Î{±ÉEäò¶ÉxÉ ºÉäx]õ®ú, +½þ¨¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ¨Éå 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò 
Ê´Énäù¶É ¨Éå |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò
 ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEò b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ (|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù) +Éè®ú b÷Éì.<Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Énù (|ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, EòÉäSSÉÒ) 
xÉä ¤ÉÉ±ÉÒ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨ Éå 2--5 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ <Îxb÷ªÉxÉ +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ ]õ¬ÚxÉÉ Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ 
(+É< +Éä ]õÒ ºÉÒ) uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ lÉäbÇ÷ ´ÉÍEòMÉ {ÉÉ]õÔ +ÉäxÉ xÉäÊ®úÊ]õEò ]õ¬ÚxÉÉºÉ (3 b÷Î¤±ÉªÉÚ {ÉÒ 
BxÉ ]õÒ) ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ xÉä ´ÉÍEòMÉ {ÉÉ]õÔ ¤Éè`öEò ¨Éå +vªÉIÉ ®ú½Ò* ¤Éè`öEò Eäò 
nùÉè®úÉxÉ xÉäÊ®úÊ]õEò ]õ¬ÚxÉÉ xÉÉ®úÉä ¤ÉÉbÇ÷ º{ÉèÊxÉ¶É ¨ÉÉEò®äú±É {É®ú ""¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ EòÒ xÉäÊ®úÊ]õEò ]õ¬ÚxÉÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ±ÉÉåMÉ]äõ±É +Éè®ú Ê£òMÉä]õ ]õ¬ÚxÉÉ Eäò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉBÆ'' 
+Éè®ú ""¦ÉÉ®úiÉ ºÉä Ê´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòB MÉB xÉÉ®úÉä ¤ÉÉbÇ÷ º{ÉèÊxÉ¶É ¨ÉÉEò®äú±É ºEòÉä¨¤É®úÉä¨ÉÉä®úºÉ Eò¨ÉäºÉÇxÉ EòÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ MÉÊiÉEòÒ'' Ê´É¹ÉªÉEò nùÉä º]äõ]õºÉ ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòB 
MÉB* ¤Éè`öEò ¨Éå ºÉÉä±É½þ ºÉnùºªÉ näù¶ÉÉå ºÉä EÖò±É {ÉéiÉÒºÉ ±ÉÉäMÉÉå xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
• b÷Éì.]õÒ.B¨É.xÉVÉ¨ÉÖqùÒxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä xÉälÉ®ú±Éèxb÷ ¨Éå ´ÉäMÉË±ÉMÉxÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 2 
ºÉä 13 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ MÉ´ÉäxÉÇxºÉ: +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú +±{ÉÒEò®úhÉ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +±{É EòÉ±ÉÒxÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ +Éè®ú b÷Éì.<Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Énù ¤ÉÉ±ÉÒ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
xÉäÊ®úÊ]õEò ]õ¬ÚxÉÉ EòÒ iÉÒºÉ®úÒ ´ÉÍEòMÉ {ÉÉ]õÔ ¨Éå
b÷Éì.]õÒ.B¨É.xÉVÉ¨ÉÖqùÒxÉò´ÉäMÉË±ÉMÉxÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, xÉälÉ®ú±Éèxb÷ ¨Éå
nÚù®úºÉÆ´ÉänùxÉ EòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä VÉè´ÉMÉÊiÉEòÒªÉ 
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖ¨ÉÉxÉ °ü{ÉÉ´É±ÉÒ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå º{ÉäºÉ +Î{±ÉEäò¶ÉxÉ ºÉäx]õ®ú Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÆ{ÉEÇò EòÉªÉÇ EòÉ +ÆÊiÉ¨É °ü{É näùxÉä Eäò Ê±ÉB 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.ºÉCEòÊ®úªÉÉ, +vªÉIÉ, b÷Ò B¡ò b÷Ò 
+Éè®ú b÷Éì.®äúJÉÉ VÉä.xÉÉªÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
+É< B +É®ú +É<, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 17-18 
VÉÚxÉ 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú 
B EòÒ ´ÉÉÌ¹É {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.VÉÒ.¨É½äþ·É¯ûbÖ÷, +vªÉIÉ, ºÉÒ B¡ò b÷Ò xÉä ºÉÒ 
+É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 01.07.2013 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 42´ÉÓ +É< B¨É ºÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ
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• b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç <Ç 
]õÒ ]õÒ b÷Ò +Éè®ú b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ ºÉÒ B {ÉÒ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 17.07.2013 EòÉä ""{Éä®ú¡òÉä¨ÉÇxºÉ 
<Îxb÷Eäò]õ®ú'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò ÊxÉnäù¶ÉEòÉå 
EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ  Ê±ÉªÉÉ*
• =x½þÉåxÉä B BºÉ ºÉÒ +É<, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 
26 +MÉºiÉ ºÉä 6 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú 
uùÉ®úÉ |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
• b÷Éì.]õÒ.´ÉÒ.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ, |É¦ÉÉ®úÒ +vªÉIÉ, B¡ò 
+É®ú B b÷Ò +Éè®ú b÷Éì.Ê¨ÉxÉÒ Eäò.VÉÒ., ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä <x]õ®úxÉÉ¶ÉxÉ±É ºÉäx]õ®ú, b÷ÉäxÉÉ 
{ÉÉì±ÉÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 30.08.2013 EòÉä 
""¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨ Éå b÷É]õÉ¤ÉäºÉ +Éè®ú VÉÒ +É< 
BºÉ EòÉ ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉú'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ, 
bä÷®úÒ B´ÉÆ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò EåòpùÒªÉ ºÉäC]õ®
 ºEòÒ¨É Eäò Ê±ÉB iÉEòxÉÒEòÒ ¨ ÉÉìxÉÒ]õË®úMÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
EòÒ 11´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2015 Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
|ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ*
• b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù xÉä +É±É ºÉä<x]ÂõºÉ EòÉì±ÉäVÉ, 
ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 19 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* 
• =x½þÉåxÉä ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 29 
ºÉä 31 +MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ xÉä]õ´ÉEÇò 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É EòÉ +ÆÊiÉ¨É °ü{É näùxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò uùÉ®úÉ ¤ÉÖ±ÉÉ<Ç MÉªÉÒ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÒ ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, ´ ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò, b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ÊnùxÉÉÆEò 3 +MÉºiÉ 2013 EòÉä 
+hhÉÉ¨É±Éè Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, {É®ÆúÊMÉ{Éä]Âõ]èõ Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ Eäò ºÉÒ B BºÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ |ÉVÉxÉxÉ BEòEò +Éè®ú nùÊIÉhÉ 
Ê{ÉSSÉÉ´É®ú¨É Eäò ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ÊxÉnù¶ÉÇxÉ JÉäiÉ 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
• b÷Éì.Ê´ÉxÉªÉ b÷Ò.näù¶É¨ÉÖJÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ 
|É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, 
¨ÉÖ¨¤É<Ç xÉä +Ê±É¤ÉÉMÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 30 VÉÖ±ÉÉ<Ç 
2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊVÉ±ÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{ÉÊ®ú¹Énù ¤Éè`Eò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• ÊMÉ®úMÉÉÄ´É {ÉÖÊ±ÉxÉ ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 13 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 
EòÉä ½ÖþB MÉhÉä¶É ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ½ÖþB VÉä±ÉÒ 
Ê¡ò¶É +Éè®ú Ïº]õMÉ ®äú Eäò ½þ¨ É±Éä EòÉ EòÉ®úhÉ fÚÄøføxÉä 
Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÆjÉÒ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ uùÉ®úÉ 
¤ÉÖ±ÉÉ<Ç MÉªÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
• ¤ÉÞ½þnÂ ù¨ÉÖ¨¤É<Ç xÉMÉ®ú {ÉÉÊ±ÉEòÉ ÊxÉMÉ¨É Eäò +ÉªÉÖHò 
+Éè®ú ¨ÉÖ¨¤É<Ç {ÉÖ±ÉÒºÉ +ÉªÉÖHò Eäò +xÉÖ®úÉävÉ {É®ú 
Ïº]õMÉ ®äú Eäò +ÉGò¨ÉhÉ {É®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ +Éè®ú 
+´ÉMÉÉ½þ näùxÉä Eäò Ê±ÉB ÊnùxÉÉÆEò 18 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 
2013 EòÉä MÉhÉä¶É ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ ºlÉÉxÉ EòÉ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
• b÷Éì.Eäò.Eäò.VÉÉä¶ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ 
B´ÉÆ ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú VÉÒ +É< <WÉäb÷ uùÉ®úÉ 
5-6 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÒ iÉ]õÒªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Eäò Ê±ÉB <xb÷Éä VÉ¨ÉÇxÉ ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù xÉä ¨ÉÉzÉÉ®ú JÉÉb÷Ò EòÒ VÉÒ´É 
ºÉÆ{ÉnùÉBÆ: ¸ÉÒ±ÉÆEòÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¤ÉÒSÉ 
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ xÉÒÊiÉ Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB +´ÉMÉÉ½þ 
¤ÉxÉÉxÉä +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ VÉÒ´É VÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú +É´ÉÉºÉÉå 
EòÉò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉEò +É< ªÉÚ ºÉÒ B¨É - 
B¨É B¡ò B¡ò MÉ±¡ò +Éì¡ò ¨ÉÉzÉÉ®ú IÉäjÉÒªÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ÊnùxÉÉÆEò 02.09.2013 
EòÉä ¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ {ÉÒ-+É< VÉÒ +Éä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉhÉvÉÉ®úÒ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.Eäò.Eäò.Ê¡òÊ±É{{ÉÉäºÉ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù xÉä b÷Ò B BSÉ b÷Ò, 
EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 6 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 EòÉä 
+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉEòc÷ EòÒ ¶ÉCªÉiÉÉ Eäò {ÉÖxÉ¨ÉÚÇ±ªÉxÉ Eäò Ê±ÉB 
MÉÊ`öiÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
• b÷É ì.¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉ ä¹É, |É¦ÉÉ®úÒ ´É èYÉÉÊxÉEò, 
Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù xÉä B.{ÉÒ.Ê¶Éxbä÷ 
ÊºÉ¨{ÉÉäÊºÉªÉ¨É ½þÉì±É, BxÉ B B BºÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ, 
{ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨ Éå 21 ºÉä 23 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ B¡ò ¤ÉÒ BºÉ B¡ò 
B +É®ú B EòÒ iÉÒºÉ®úÒ ´ÉÉÌ¹ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• ºÉÒ +É< B¡ò +É®ú +É< ¤Éè®úEò{ÉÖ®ú ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
27 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä BxÉ B¡ò ¤ÉÒ BºÉ B¡ò 
B +É®ú B EòÒ ÊxÉÊvÉ¤Érù {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ""Ê½þ±ºÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ (]äõxÉÖ±ÉÉäºÉÉ <±ÉÒ¶ÉÉ) EòÒ º]õÉìEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, |ÉOÉ½þhÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ, ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ'' Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì. |ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 20-09-2013 EòÉä ¤ÉÒ B +É®ú ºÉÒ, 
¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå ¤ÉÉäbÇ÷ +Éì¡ò Ê®úºÉSÉÇ <xÉ xªÉÚÎC±ÉªÉ®ú 
ºÉªÉxºÉºÉ (¤ÉÒ +É®ú BxÉ BºÉ), {É®ú¨ÉÉhÉÖ 
>ðVÉÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò +Ænù®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
{ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ Eäò iÉEòxÉÒEòÒ EòÉªÉÇGò¨É SÉSÉÉÇ ¤Éè`öEò 
¨Éå +É¨ÉÆÊjÉiÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ B.{ÉÒ., |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ {ÉÒ., ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 17-06-2013 ºÉä 19-
06-2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ +É< ºÉÒ 
+É®ú B {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ B.{ÉÒ., |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, xÉä BxÉ +É< +Éä, MÉÉä´ÉÉ 
¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 16-09-2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ""BºÉ 
+É< ¤ÉÒ <Ç +É®ú <Îxb÷ªÉÉ'' ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• ºÉÒ +É< B¡ò +É®ú +É< ¤Éè®úEò{ÉÖ®ú ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
15-19 +MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ""Ê½þ±ºÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ (]äõxÉÖ±ÉÉäºÉÉ <±ÉÒ¶ÉÉ) EòÒ º]õÉìEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ, |ÉOÉ½þhÉ ÎºlÉÊiÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ, ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ'' Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
+Ænù®ú ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉ 
ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉÆPÉÉå EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.´ÉÒ®äúxpù ´ÉÒ®ú ËºÉ½þ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇiÉ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉMÉ¨É uùÉ®úÉ 
=±´ÉÉ, ¨ÉÉä½þÉ MÉÉÄ´É ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 21 VÉÚxÉ 2013 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÆEò EäòEòb÷É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
• +Ê±É¤ÉÉMÉ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 30 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉªÉMÉb÷ ÊVÉ±ÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÊ®ú¹Énù 
EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò® ú, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
+xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ ¨Éå }±ÉÒ]õ ºÉÉ<WÉ 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ B´ÉÆ 
bä÷®úÒ Ê´É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 11 
ÊºÉiÉÆ¤É®ú, 2013 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ SÉÉèlÉÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
• b÷Éì.VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä EåòpùÒªÉ ¨ÉÒ`öÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ºÉÒ +É< B¡ò B) uùÉ®úÉ ''{ÉÉxÉÒ ±ÉSÉÒ±ÉÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É-Ê´É¶ÉxÉ 2050"" Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ÊnùxÉÉÆEò 
06.09.2013 EòÉä ¦ÉÖ´ÉxÉä·É®ú ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.BºÉ.BxÉ.ºÉälÉÒ, ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä {ÉÖnÖùSSÉä®úÒ 
¨É å ÊnùxÉÉ ÆEò 27.08.2013 EòÉä Ê]õEòÉ>ð 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B uùÉ®úÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.+É®ú.VÉªÉ¦ÉÉºEò®úxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ B´ÉÆ ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú VÉÒ +É< 
<WÉäb÷ uùÉ®úÉ ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 5-6 
ÊºÉiÉÆ¤É® 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 
""´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú ¶ÉCªÉ iÉ]õÒªÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ IÉäjÉ EòÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ B´ÉÆ Ê]õEòÉ>ð 
|É¤ÉÆvÉxÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä ÊnùxÉÉÆEò 9 ºÉä 11 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò ÊSÉnù¨¤É®ú¨É +Éè®ú +ÉÆwÉÉ {Énäù¶É 
Eäò xÉä±±ÉÚ®ú +Éè®ú EòÉä]õÉ Eäò {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +Éè®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉÉå Eäò ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
JÉäiÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
• b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä ÊnùxÉÉÆEò 2 ºÉä 7 ÊºÉiÉÆ¤É®ú 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É MÉÉänùÉ´É®úÒ ÊVÉ±ÉÉ Eäò 
¦ÉÒ¨ÉÉ´É®ú¨É Eäò {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ 
+Éè®ú +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò EÞò¹hÉÉ ÊVÉ±ÉÉ Eäò xÉÉMÉªÉ 
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EòÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
{ÉnùÉäzÉÊiÉªÉÉÄ 
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É {ÉnùÉäzÉiÉ {Énù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ Eåòpù
b÷Éì.Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 06.04.2013 ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
{ÉÒ ¤ÉÒ-3: ¯û.15,600-39,100++É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.8000/- {ÉÒ ¤ÉÒ-4:37,400-67,000 +
  +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.9000/-
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) Ê¨ÉxÉÒ Eäò.VÉÒ., ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò Eäò °ü{É ¨Éå 01.01.2010 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<
{ÉÒ ¤ÉÒ-3: ¯û.15,600-39,100++É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.8000/- {ÉÖxÉ:{ÉnùxÉÉ¨É  ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
  {ÉÒ ¤ÉÒ-4:37,400-67,000 +  
  +É® VÉÒ {ÉÒ ¯û.9000/-
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) ®äúJÉÉnäù´ÉÒ SÉGò¤ÉiÉÔ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 17.12.2012 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<
{ÉÒ ¤ÉÒ-3: +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.7000/- {ÉÒ ¤ÉÒ-3: ¯û.15,600-39,100 +  ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
  +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.8000/-
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) Ê¤ÉxnÖù ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò
{ÉÒ ¤ÉÒ-3: +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.7000/- {ÉÒ ¤ÉÒ-3: ¯û.15,600-39,100 + 10.09.2013 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
  +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.8000/-
b÷Éì.BºÉ.+É®ú.EÞò{Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ)  ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 27.03.2008 EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
  ¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ) 
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) {ÉÒ.BºÉ.º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ)  ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 30-08-2006 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
  ¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ)
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) BºÉ.±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè, ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ) ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ VÉÒ) 21-06-2007 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<
  ¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ)  ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) ºÉÖÊVÉiÉÉ iÉÉä¨ÉºÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ) ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ VÉÒ) 21-06-2007 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù  
¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ)
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) ¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉCEÚòb÷xÉ,  ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ VÉÒ) 05-07-2007 ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù  
´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ) ¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ)
b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ VÉÒ) 05-07-2007 ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 
´ÉèYÉÉÊxÉEò (BºÉ BºÉ) ¯û.12,000-18,300/- ({ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ)
b÷Éì.{ÉÒ.®ú¨Éä¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò 26-02-2013 ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
+É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.6000/- +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.7,000/-
¸ÉÒ ºÉÒ.EòÉÊ±ÉnùÉºÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò 07-01-2013 ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
+É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.6000/- +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.7,000/-
b÷Éì.Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉú, ´ÉèYÉÉÊxÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò 09-03-2013 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
+É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.6000/- +É®ú VÉÒ {ÉÒ ¯û.7,000/-
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Eäò.´ÉÒ.ºÉÊVÉiÉÉ, ´ÉèªÉÊHòEò ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉVÉÒ ºÉÊSÉ´É 24-07-2013 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ {ÉÒ.Eäò.¨Éä®úÒ, =SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò ºÉ½þÉªÉEò 15-06-2013 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ b÷Ò.¨ÉÉvÉ´ÉÒ ±ÉiÉÉ, =SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò ºÉ½þÉªÉEò 02-08-2013 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê¤ÉzÉÒ SÉäÊ®úªÉÉxÉ, =SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò ºÉ½þÉªÉEò 08-08-2013 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
¸ÉÒ <Ç.B.°ü{Éä¶É, ÊxÉ¨xÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò =SSÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 26-08-2013 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
¸ÉÒ VÉÎº]õxÉ VÉÉäªÉ, Eäò.B¨É., BºÉ BºÉ BºÉ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 01-07-2013 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ
¸ÉÒ ¨ÉÉä¶Éä, BºÉ BºÉ BºÉ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 01-07-2013 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ EòÉäxÉºÉÒºÉ ¨Éä®úÒ, BºÉ BºÉ BºÉ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 01-07-2013 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù
¸ÉÒ ¤ÉÒ.EòÊiÉ®äú¶ÉxÉ, BºÉ BºÉ BºÉ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 02-08-2013 ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
 EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú OÉ½þhÉ
1. ¸ÉÒ ´ÉÒ.¨ÉÉä½þxÉxÉ, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ ¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉÊ±ÉEò]õ xÉä ÊnùxÉÉÆEò 30.07.2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò  
 +É®ú +É< Eäò |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ Eäò {Énù {É®ú EòÉªÉÇOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ*
±ÉÆEòÉ Eäò ¨ÉÎSSÉÊ±É{É]Âõ]õhÉ¨É ÊxÉnù¶ÉÇxÉ JÉäiÉ EòÉ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
• b÷Éì.ÊOÉxÉºÉxÉ VÉÉäVÉÇ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ nÚù®úºÉÆ´ÉänùxÉ Eåòpù, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
+Éä ºÉÒ B¨É  B±É B ºÉÒ-360 B¨É +ÉÆEòb÷Éå Eäò 
®úÒ|ÉÉºÉËºÉMÉ SÉä<xÉ {É®ú SÉSÉÉÇ Eò®úxÉä +Éè®ú +ÆÊiÉ¨É 
°ü{É näùxÉä Eäò Ê±ÉB ÊnùxÉÉÆEò 27 +MÉºiÉ 2013 
EòÉä +ÉªÉÉÊVÉiÉ ¥Éä<xÉ º]õÉäÍ¨ÉMÉ ºÉä¶ÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
• ºÉÖ¸ÉÒ <Îxnù®úÉ ÊnùÊ´É{ÉÉ±ÉÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉ
 ®úÉ¹]ÅõÒªÉ nÚù®úºÉÆ´ÉänùxÉ Eåòpù, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨ Éå 3 VÉÚxÉ 
ºÉä 23 +MÉºiÉ 2013 Eäò nùÉè®úÉxÉ ""ÊVÉªÉÉä-º{ÉÉ]
õ±É |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ +Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ'' Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ 12 ½þ}iÉÉå Eäò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
• ´ÉºÉÆiÉ ºC´ÉÉªÉ®ú ¨ÉÉì±É, ±ÉÉä´É®ú OÉÉ=xb÷ }±ÉÉä®ú, 
´ÉºÉÆiÉ EÖÆòVÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 13 VÉÚxÉ 
2013 EòÉä ""¤Énù±ÉiÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå Ê]õEòÉ>ð 
ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉnÂùªÉ ºÉÖ®úIÉÉ +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÉ¨É±Éä: 
+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ'' Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É Eäò |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ 
Eäò Ê±ÉB +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòÒ 
ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò B´ÉÆ <ÆÊVÉxÉÒªÉË®úMÉ 
¤ÉÉäbÇ÷ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
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¸ÉÒ ®ú¨Éä¶É ¤ÉÒ.®úÉ´ÉÖ
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò
+Ê±É¤ÉÉMÉ IÉäjÉ Eåòpù 12.08.2013
23
´ÉÊ®ú¹`ö +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ {É®ú ºÉ±ÉÉ¨ÉÒ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Eäò.Eäò.EòÉèºÉ±ªÉÉ
ºÉ½þÉªÉEò
31.07.2013 EòÉäSÉÒxÉ
¸ÉÒ Eäò.®úÉ¨É ¨ÉÉä½þxÉ
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
31.07.2013 Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
¸ÉÒ BxÉ.¤ÉÖ®úªªÉÉ
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò
31.07.2013 xÉ®úºÉÉ{ÉÖ®ú IÉäjÉ Eåòpù
¸ÉÒ MÉÉäÊ´ÉxnùxÉÉlÉ SÉÖnùÉºÉÉ¨ÉÉ
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (¨ÉÉä]õÉä®ú bÅ÷É<´É®ú)
31.08.2013 ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
¸ÉÒ B.{É±ÉÊxÉSÉÉ¨ÉÒ
iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò
31.08.2013 ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ
xÉÉ¨É ´É {ÉnùxÉÉ¨É ºÉä iÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
b÷Éì.{ÉÒ.±ÉI¨ÉÒ±ÉiÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 20.05.2013
¸ÉÒ Eäò.ºÉÉä±É¨ÉxÉ, ]õÒ-1-3 (iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò) Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 15-07-2013
¸ÉÒ B¨É.BxÉ.ºÉiªÉxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ (¨ÉÉä]õÉä®ú bÅ÷É<´É®ú) EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 01-08-2013
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ vÉxªÉÉ VÉÒ., iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 11-07-2013
¸ÉÒ Eäò.¨ÉÖ¯ûMÉxÉ, iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 17-07-2013
EÖò¨ÉÉ®úÒ Ê|ÉªÉÆEòÉ EÖò¨ÉÉ®úÒ, ºÉ½þÉªÉEò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 17-07-2013
¸ÉÒ ºÉÒ.{ÉÒ.=¨ÉÉ¶ÉÆEò®ú, ÊxÉ¨xÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 06-07-2013
¸ÉÒ +É®ú.{ÉÉ<b÷Ò ®úÉVÉÖ, ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù 07-08-2013
¤Éè`öEòÉå EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 12´ÉÓ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖHò {ÉÊ®ú¹Énù EòÒ 3´ÉÓ ¤Éè`öEò ÊnùxÉÉÆEò 9 VÉÖ±ÉÉ<Ç 2013 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ*
{ÉnùiªÉÉMÉ
xÉÉ¨É {ÉnùxÉÉ¨É Eåòpù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
¸ÉÒ ®úÉVÉ¹ÉÔ SÉEò¨ÉÉ ºÉ½þÉªÉEò Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù 20.09.2013(+{É®úÉ¼xÉ)
º´ÉèÎSUôEò ºÉä´ÉÉ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ
xÉÉ¨É {ÉnùxÉÉ¨É Eåòpù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
¸ÉÒ ]õÉä¨ÉÒ Ê|ÉxºÉ B¨É.VÉä. ºÉ½þÉªÉEò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ 01.08.2013({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ)
¸ÉÒ B.+¤ÉÖ Ê¤ÉxÉ ¨Éä½þºÉ¨É ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eåòp 01.05.2013({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ)
ºÉä´ÉÉ ºÉä ÊxÉ¹EòÉºÉxÉ
xÉÉ¨É {ÉnùxÉÉ¨É Eåòpù |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
¸ÉÒ B¨É.VÉÉäºÉ¡ò ºÉ½þÉªÉ®úÉVÉ ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù 07.02.2013
¸ÉÒ ºÉÉä¨ÉªªÉÉ BºÉ.MÉÉäxb÷É
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
¦É]õEò±É IÉäjÉ Eåòpù 25.09.2013
½þ¨ÉÉ®äú Ê|ÉªÉ ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉå Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ 
{É®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
¸ÉrùÉÆVÉÊ±É +Ì{ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ
ÊxÉvÉxÉ
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iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò xÉÉMÉ{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É ¨Éå EÞòÊjÉ¨É Ê¦ÉÊkÉ 
ºÉÆ®úSÉxÉÉBÆ {ÉÊ®úÊxÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉèªÉÉ®ú
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ EòÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ 
|ÉEòÉ¶ÉýxÉ ½èþ* ªÉ½þ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú Ê´É´É®úhÉ näùxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ IÉäjÉ EòÒ xÉ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ iÉEò Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®
